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1939. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Joni Maaned Nr. 6.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:




A a lb o rg  M æ lkekom pagn i, 226.
A a rhus-H a llen , 225.
A a rhu s  P ro to k o lfa b r ik  i L ik v id a t io n , 215. 
A a rhu s  Theater, 225.
Acap, S idevognsfabriken , 227.
A E G  D ansk  E lek tr ic ite ts  Aktiese lskab, 203.
A. E. G. D ansk -E lek tric ite ts  Aktiese lskab, 219. 
Aktiese lskabet 1. Ju n i J934, 228. 
Aktiese lskabet fo r  kem isk  Industri, 211. 
Aktiese lskabet t il D r if t  af Slagelse nedlagte 
Ka rto ffe lm e ls fab rik s  E jendom  (tidl. S la ­
gelse K a rto ffe lm e ls fab rik ) i L ik v id a t io n , 
228.
A lfa , M a rga rin e fab r iken , 224.
A lh am b ra -F ilm , 200.
Am ager Autom aten, 204.
Am ager H e lgo land  i L ik v id a t io n , B adean ­
stalten, 212.
Andersen  &  B ruuns  F a b r ik e r, 228. 
Andreasen, Johs., &  Co., 222.
Apo llon , M usikhuset, 224.
A rbe jdernes Landsbank, 216.
A rbo lit, 218.




Bach, Chr., & Søn, i L ik v id a t io n , 218.
B ach  og H a ld b o rg  i L ik v id a t io n , H ande ls­
firm aet, 221.
Badeansta lten  Am age r H e lgo land  i  L ik v id a ­
tion, 212.
Badeansta lterne H e lgo land  under L ik v id a t io n ,
212.
Bagernes R ugb rød sfab r ik  i Aarhus, 226. 
Bang, N  C., 221.
Bang & O lufsen, 222.
Bang &  Tegner, 229.
Banken fo r Faxe  og Omegn, 224.
Banken fo r  H ob ro  og Omegn, 216.
Banken fo r  N ykøb ing  Sj. og Omegn, 211. 
Bates V en til Sække Co., 227.
Bayca i L ik v id a t io n , 227.
Benko, D ansk  Spec ia lfab rik , 221.
Berg, F. G 225.
B jø rnbaks, P., K onvo lu tfab r ik , 210.
B laagaa rd  i L ik v id a t io n , Sæ befabriken, 211. 
B lik ken s la g e r A lfre d  Hansen, 223.
B lindes Arbejde , 215.
Bom husvej 6— 14, E jendom saktiese lskabet, 
229.
Bondens Selvstyre, 219.
Bo rgporten , Varehuset, 228.
Bo rg sm id t &  Fo lden , 230.
B rorsonshus, E jendom saktiese lskabet, 215. 
B rygge rie t Vestf yen, 228.
B rønshave, E jendom saktiese lskabet, 228. 
B rød rene  D ah l, 229.
B rød ren e  D arm er, 230.
B u rm e is te r &  W a in s ’ M ask in - og Sk ibs­
byggeri, 228.
Buttenschøn, J. J., 219.
Byggeselskabet af 1919 i L ik v id a t io n , 214. 
Byggeselskabet Solbjerg, 210.
C ard ia , 203.
Casino i Slagelse, 223.
Christensen, E m il, under L ik v id a t io n , 219. 
Christensen, Ove, 217.
C h ris tian , E jendom saktiese lskabet, 215. 
C h ris tiansho lm søen  i L ik v id a t io n , E jendom s- 
Aktieselskabet, 229.
C im bria , 211.
C ity -Basaren  223.
C lausen &  Nøglebæ ks E ftf. i Næstved, E je n ­
dom saktieselskabet, 223.
C lausen &  Nøglebæ ks Eftf., 223.
C lea H ande lskom pagn i, 218.
Coca-Cola, 206.
Codan, C yk le fab riken , 224.
Cycle  &  Væ rktø jsm agasinet H e ro  i L ik v id a ­
tion, 218.
C yk le fab r ik en  Codan, 224.
D ah l, B rød rene, 229.
.Dam lunden, 203.
Dam pskibsse lskabet D raco , 209. 
Dam pskibsse lskabet H e im da l, 213. 
Dam pskibsse lskabet M ars under L ik v id a t io n , 
219.
Dam pskibsse lskabet O rion , 214. 
Dam pskibsse lskabet P ac ific , 213. 
Dam pskibsse lskabet Vesterhavet, 212.
Damsø, K o lon ia llage re t, i  L ik v id a t io n , 215. 
Damsøvænget, E jendom sselskabet, 221.
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Dana-D is, Ingen iø r- og M ask in fab r ik an t-  
v irksom hed , 200.
D ana lith , 229.
D anar, D ansk  S taa lp lade -R ad ia to r Fa b r ik , 
225.
Dan igefa, 220.
D an ish  A m erican  P ro specting  Co., uden landsk 
Aktiese lskab  F lo r id a , U. S. A., 224.
D ansk  A lfa -Lava l, 210.
D ansk  A s fa ltfab r ik , 229.
D ansk  E lek tr ic ite ts  Aktiese lskab, 203.
D ansk  E lek tr ic ite ts-C om pagn i i Odense, 220. 
D ansk  F ro -  og S ilo-Selskab, 209.
D ansk  In ca sso -Fo rs ik r ing s  Aktiese lskab  i L i ­
kv ida tion , 215.
D ansk  M øbelbors i L ik v id a t io n , 216.
D ansk  P resse fab rik , 214.
D ansk  Rundstokke fab rik , 228.
Dansk S idevognsfabrik , 206.
D ansk  S pec ia lfab rik  Benko, 221.
D ansk  Tank-Im port, 210.
Danske Bageres Industri- og I lan de lsak tie ­
selskab, 218.
Danske Fode rs to fla b r ik e r, De, 212.
Danske Gasvæ rkers T jæ re  Kom pagn i, 214. 
Danske M æ lke-Com pagn i (Casses System), 
Det, 219.
Danske O liem ø lle r og Sæ befabrikker, 227. 
Danske Securitas, 198.
Danske Spræ ngstotfabrikker, De, 215. 
D arm er, B rod rene , 230.
D enka Rad io , 229.
D r. V an  de Ve ide  C o rpo ra tion , 216.
D iona, 224.
D raco , Dam pskibsse lskabet, 209.
D rewsen, B r ita , og G ud run  Clemens, 220. 
D reyer, K., 222.
D u fou r, V., 230.
D yrehavegaard , F re d e r ic ia , 218.
Egeskov M o lle  (H aa rby  M ølle), 214. 
E jendom saktiese lskabet af 12. Ju n i 1937, 225. 
E jendom s-Aktiese lskabet af 14. F e b ru a r  1939,
198.
E jendom s-Aktiese lskabet af 25. A p r i l  1939,
199.
E jendom saktiese lskabet Bom husvej 6— 14, 
229.
E jendom saktiese lskabet B rorsonshus, 215. 
E jendom saktiese lskabet B ronshave, 228. 
E jendom saktiese lskabet Ch ris tian , 215. 
E jendom s-Aktise lskabet Ch ris tiansho lm søen  i 
L ik v id a t io n , 229.
E jendom saktiese lskabet C lausen &  N øg le ­
bæks E ftf. i Næstved, 205. 
E jendom saktiese lskabet E lbagaa rd , 229. 
E jendom saktiese lskabet L indehus, 213. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 9 e af V a l­
by, 213.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 3099 af 
Vanløse, 221.
Ejendom saktiese lskabet Nürnberggaarden ,
218.
E jendom saktiese lskabet N ø rrevo ldgade  32 m. 
fl., 215.
E jendom saktiese lskabet O rd ru p  Jagtgaard, 
228.
Ejendom saktiese lskabet Røgerigaarden, 214. 
E jendom saktiese lskabet Svanholm , 222. 
E jendom saktiese lskabet Svea-Gaard, 214. 
E jendom s-Aktiese lskabet Sonderstrandhus,223. 
E jendom saktiese lskabet Søndrefasanhus i L i ­
kv ida tion , 216.
Ejendom saktiese lskabet Søndre Jagtgaard, 
207.
Ejendom saktiese lskabet Ved  Parken , 220. 
E jendom saktiese lskabet W ilm a , 219. 
E jendom saktiese lskabet Ønsket, 210. 
E jendom sselskabet af 19. A p r i l  1939, 202. 
E jendom sselskabet Damsøvænget, 221. 
E jendom sselskabet Hadsund, 220. 
E jendom sselskabet He lle rupbo, 210. 
E jendom sselskabet O rd ru p  Jagtgaard, 228. 
E lbagaard , E jendom saktieselskabet, 229. 
E lectrovox , 202.
E rs levs C hoko lade  &  K a ram e lfab r ik , 219. 
E stvadgaards P lan tager, 212.
Fa b r ik e n  Pankas, 205.
Fa lkoné rk resen  i L ik v id a t io n , 223.
Fa ru m  Stengrube, 207.
F is ch e r  &  Andersen, 219.
F je rr its le v  Bank, 229.
Fjo rdse jladsen , Rederi-A/S , 205.
Fo lkebanken  fo r  A ls  og Sundeved, 220. 
Fo renede P a p ir fa b r ik k e r , De, 218.
Fo renede T ræ sko fab rike r, De, 223.
F re d e r ic ia  B rø d fa b r ik , 222.
F red e rik sh avn s  Jernstøberi &  M ask in fab r ik  
af 1933, 212.
Fyens Konservesfab rik , 212.
Fyns R ide fo ren ing s  R idehus, 221.
Galten B rugsfo ren ing , 224.
G aran ti- og F inanc ie ringsse lskabet af 1933 i 
L ik v id a t io n , 220.
Gasaccum ulator, 220.
Gascoigne M alkeanlæ g, 207.
Geism ars D am pvaskeri, 228.
G enera l O il Com pany, 226.
G. E. O. D. A. N. Handsker, 209.
Gerlach, C., & Søn, i L ik v id a t io n , 227. 
G larm estrenes G las industr i i L ik v id a t io n , 210. 
G lud & M arstrands Fa b r ik e r, 216. 
Gonnsgades M ask insnedkeri i L ik v id a tio n , 
224.
Grana, 220.
G rasch itz, O. C., 215.
G renaa R ugb rød sfab r ik  under L ik v id a tio n ,
221.
G rønvo ld , Carl, 203.
Guldbrandsen, Vagn, 209.
H aandvæ rkernes Patentbureau, 227.
H aa rb y  M ølle, 213.
Hadsund, Ejendom sselskabet, 220.
H adsund  Tøm m erhande l og K u lim po rt, 209. 
H a lling -Andersen , 214.
Hande ls-Aktiese lskabet R osk ild e  O lie- & 
Fa rvekom pagn i, 210.
H ande lsfirm aet B ach  og H a ldbo rg  i L ik v id a ­
tion, 221.
Hansen, A lfred , B likkens lager, 223.
Hansen, Ch ris tian , Hobro , 222.
Hansen, H. E., 225.
Hansen, H. P., 199.
Hansen, K., &  Co., 224.
H ara ldsgade-Konsortie t, 225.
Haslam , E. M., 217.
He im da l, Dam pskibsselskabet, 213.
H e jm da l i Horsens, 216.
H e lgo land  under L ik v id a tio n , Badeansta l­
terne, 212.
H e lle rupbo, Ejendom sselskabet, 210.
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Hellesen, W ., &  Co. (Theodo r L u n d  & P e ­
tersen), 207.
H e ls ingørs Ba rbe r- og F r isø rsa lon , 210. 
H en ry-N ie lsen , Pou l, 227.
Hero , Cycle &  Væ rktøjsm agasinet, i L ik v id a ­
tion, 218.
Heym ann, P h i l ip  W ., 216.
H jø r r in g  D iskontobank, 213.
H ob ro  M o to r-Com pagn i i L ik v id a tio n , 228. 
H ob ro  M øbe lfab r ik  i L ik v id a t io n , 221.
Holbek, Carl, & Co., 211.
H o lly w o o d  M ake-up S tud io  Ltd., 222.
Holm , junr., F r itz , i L ik v id a t io n , 211. 
Ho lstebro  Landm andsbank, 230.
Horsens M a rg a r in e fa b r ik  i L ik v id a t io n , 226. 
Horsens Tekstil-Lage r, 217.
H ote l A le xan d ra  (Turistho te lle t), 200.
H o te l Roya l, Vejle, 22-1.
H ou Feriehuse, 219.
Hova, 208.
H y ldegaarden , 218.
Høeghsm indes Smør- og K a ffe fo rre tn in g  i 
L ik v id a t io n , 218.
Ingen iø rfo rre tn ingen  Vasa V a rm e  &  Sanitet,
226.
In ternationa le  Sovevogns- og de store eu ro ­
pæiske Exprestogs-Selskab, Del, U d en ­
landsk  Aktiese lskab, Be lg ien, 221.
Iron, 216.
Iversen &  Larsen , 217.
J. E. M. A. under L ik v id a t io n , 225.
Jacobsen, J. G., Odense Dam pvæ veri Udsalg,
212.
Jacobsens, Chr., M an u fak tu rh an de l i L ik v id a ­
tion, 229.
Jaco lit, 225.
Jensen, Otto V. (Fa rum  Stengrube), 207. 
Jensen &  W u lff, 219.
Jensen ’s, Em m a, Eftf., 219.
Jørgensen, F re d e r ik  O., &  Søn, M e ta lva re ­
fa b r ik  under L ik v id a t io n , 211.
Kaffeboden Mekka, 224.
Kam pm ann, K ie ru lff & Sax ild , 222. 
Kam pm ann, M ø lle r  & H ersk ind , 220.
Kem p, N ie ls  D., jun.s, Læ derfab rik , 201. 
K im b il, Pa rta fe lag iö , 211.
K jøbenhavns D riv rem m efab rik , 215.
Knudsen  & C a r l V e rd ich , 211.
Ko lon ia lboden , 210.
K o lon ia llage re t Dam sø i L ik v id a t io n , 215. 
K on fectionsfab riken  R y  M ølle, 230. 
K onvo lu tfab r iken  Roya l, 210.
K ”n r P Q  99^
K ris te lig t Dagblad, 227.
K rog h  i L ik v id a t io n , 229.
K rysta lisvæ rket, 214.
K u l og Koks Selskabet R ix  W alsted , 222. 
Københavns Is fo rsyn ing  (Krysta lisvæ rket),
200.
Københavns K u l- og Koks-Kom pagn i, 230. 
Københavns nye Bank ie r-Institu t, 224. 
Københavns Pe lsm agasiner, 199. 
Københavnske Forstæ ders Bank, De, 214. 
Køge— R ingsted Jernbanens A/S, 213.
Laasby Sv inestutteri i L ik v id a t io n , 221. 
Larsens, G. V., E ftf., Bogense, 218.
Lau ritzen , Chr., Horsens, 224.
Lep ins, W . P., E fte rfø lg e re  i  L ik v id a t io n , 224.
Levers  Sæ befabrikker, 213.
L indehus, E jendom saktiese lskabet, 213.
L in d h a rd , J. P., &  Co., 217.
Lod a l, K r., 220.
Lo lla n d -Fa ls te rs  Industri- og Landbrugsbank ,
214.
Lund , Theodo r, &  Petersen, 226.
Lupe, 202.
Lü tzh o ft &  Co., 210.
Løgum k lo s te r Bank, 227.
M agas in  du N o rd  i Aarhus, 228.
M a lm qv ist, F., &  Søn, 211.
M a rg a r in e fab r ik en  A lfa , 224.
M a rk  Pou lsen  &  Co., 219.
M ars under L ik v id a t io n , Dam pskibsselskabet, 
219.
M artin -Jensen, M., &  Søn, 216
M atr. N r. 9 e  af Va lby, E jendom sak tiese lska­
bet, 213.
M atr. N r. 25 eb af F red e r ik sb e rg  B y  og Sogn,
212.
M atr. N r. 829 af V igers lev , 221.
M atr. N r. 986 og 987 af Vanløse, 216.
M atr. N r. 3099 af Vanløse, E jendom sak tie ­
selskabet, 221.
Mekka, Kafleboden, 224.
M e lch io r, A rm strong , Dessau Co. o f D e la ­
w a re  Inc., U. S. A., U den landsk  A k tiese l­
skab, 219.
Meyer, Pe ter Bechm ann  (M ø lle r  &  C h ris ten ­
sen), 208.
M e ta lva re fab riken  R o ta tion  i L ik v id a t io n ,
212.
M ich e lin  G um m i Com pagn i, 230.
M id d e lfa r t  Au to  Centra l, 220.
M oderne  Fo rre tn in g s  O rgan isa tion  i L ik v id a ­
tion, 219.
M oore  and Mc. Corm ack, 221.
M usikhuset A po llon , 224.
Møens Tøm m erhande l, 217.
M ø lle r  &  Christensen, 229.
M ø lle rs, Theodo r, O lie ra ffin ade ri, 214.
N ie lsen, I. M., &  Co., 226.
N ie lsen, Ju lius, K o rn - og Tøm m erfo rre tn ing , 
Kom m and it-Ak tiesc lskab , 220.
N ielsens, Johs., m ekan iske Væ rksteder i L i ­
kv ida tion , 215.
N ielsens, P. F., E fte rfø lge re , 211.
N o rd is k  C op y rig h t Bureau, 211.
N o rd isk  D ieselauto, 211.
N o rd isk  D roge- &  K em ik a lie fo rre tn in g  (N o r­
thern  D rug - and Chem ica l Com pany Ltd.), 
226.
N o rd is k  E le k trom o to r Service, 224.
N o rd isk  F ilm s  Kom pagn i, 209.
N o rd is k  R a d ia to rfa b r ik , 221.
N o rd isk  S taa lkonstruk tion  &  Staallam elsel- 
skab, 209.
N o rd is k  S taa l-Konstruk tion  &  S laa llam else l- 
skab, 198.
N o rd isk  S tandard  Sække Selskab, 209.
N ordsjæ llands Bank , 216.
N ordsøen  F iskekonserves, 211.
N ürnberggaarden , Ejendom saktiese lskabet, 
218.
N ø rrevo ldgade  32 m. fL, E jendom sak tiese l­
skabet, 215.
Ocean, Rederiet, 212.
O ddesund T ran - og F iskem e ls fab rik , 219.
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O ffic ie lle  ita lienske  Rejsebureau, C. I. T., 
Det (Danm ark), 222.
O lsback, 219.
Olsen, Jac., 225.
Omo, T r ico tage fab r iken , 206.
Omo, T r ico tage fab r ik en  (F. G. Berg), 225. 
O re Re fin ing  Syndicate, The, 217.
O rd ru p  Jagtgaard, E jendom sselskabet, 228. 
O rion , Dam pskibsse lskabet, 214.
O rio n  Pen  Co. (O rion  Pen  Co. Ltd.), 230.
Pac ific , Dam pskibsse lskabet, 213.
Pa le tten  i L ik v id a t io n , Restaurant, 212. 
Pa læ -B iogra fen , 226.
Pankas, Fab r iken , 205.
P av illo n en  i Bangs Have, 229.
Pedersens, Hem m ing, T ø m re rfo rre tn in g  og 
M ask insnedkeri, 216.
Petersen, Anton, &  H en ius i L ik v id a t io n , 209. 
Petersens, Ju lius, B ræ ndse lsfo rre tn ing , R in g ­
sted, 222.
Petersen &  Ram sing, Ingen iø r- og M ask in- 
fab rikan tv irksom hed , 217.
Pe tit Bazaren, Varehuset, 229.
Ph ilip son s  Thehande l, 210.
P indstoftes, Anders  A., M ask in fab r ik , 216. 
P lum , P., &  S., 211.
Pou lsen, Ludv ig , 221.
P ra to , 210.
Ra inex, 220.
Ram o i L ik v id a t io n , 210.
Rantzausgades Garager, 226.
Rasmussen, E., F re d e r ic ia  M ask in - og elek- 
trom ekan iske  Fa b r ik e r, 213. 
Reassurance-Com pagn iet Skand inav isk  L lo y d  
u nde r L ik v id a t io n , 213.
Reek ’s O pvarm n ings Com pagn i, 214.
R ederie t O C E A N , 212.
Rederi-A /S  F jo rdse jladsen , 205.
Restauran t GI. Bellevue, 200.
Restauran t Pa le tten  i L ik v id a t io n , 212. 
R ingsted  B ræ ndse lsfo rre tn ing , 204. 
Rosenoden, 226.
R osk ild e  O lie- &  Fa rvekom pagn i, H an de ls ­
aktieselskabet, 210.
R osk ild e  S ø laks-Fab rik  under Konku rs , 221. 
Ro ta tion  i L ik v id a t io n , M eta lva re fab riken , 212. 
Roya l, K onvo lu tfab riken , 210.
Ruben, E d v a rd  M., 211.
Rungsted Golfbane, 225.
R y  K on fek tion s fab r ik , 208.
R y  M ølle, K on fectionsfab riken , 230. 
Røgerigaarden, E jendom saktiese lskabet, 214. 
Rønne M iss ionshote l, 211.
Rønnebæ ksholm  Stenm iner, 230.
Sadelm ager- og Tapetsererm estrenes Danske 
Støvsuge- &  Bankekom pagn i, 226. 
Schaarup, V ilh ., 207.
Sch lederm ann  og M atth issen  i L ik v id a tio n , 
217.
S ch re ibe r &  C a r l Petersen jrs. F a b r ik e r  i 
L ik v id a t io n , 211.
S idevognsfabriken  Acap, 227.
S ilkeborg  Bank, 218.
S inda l Lystan læ g i L ik v id a t io n , 227.
Skals H ø jsko le  i L ik v id a t io n , 212. 
S kand inav isk  Bog fo rlag , 205.
Skand inav isk  Em ba llage  (Scand inav ian  P a ­
ck ing  Com pany Ltd.), 214.
Skarrehauge M o le rvæ rk, 224.
Sk jern  Bank, 213.
Skiveposten, 229.
Sk ilte  5001, 227.
Skotgaarden, 201.
Skov, K a i, 199.
Slagelse K a se in tø rre ri, Slagelse, i L ik v id a ­
tion, 218.
Slagelse M inera lnæ ring , 219.
Solbjerg, Byggeselskabet, 210,
Stella Nova, 204.
Stokby, Axe l, 219.
Store N o rd iske  Telegraf-Se lskabs H o ld in g  
Com pany, Det, 218.
Stoustrup, Helge, 209.
S truer Bank, 220.
Svanholm , Ejendom saktiese lskabet, 222. 
Svea-Gaard, Ejendom saktieselskabet, 214. 
Svendborg Skibsvæ rft, 226.
Syd jydsk  S ten fo rsyn ing  i L ik v id a t io n , 213. 
Sydsjæ llands F røkom pagn i, 204.
Sydsjæ llands konservative  Presse, 208. 
Sæ befabriken B laagaa rd  i L ik v id a tio n , 211. 
Sæby Bank, 220.
Sæby Søbad, 225.
Søens Gave i L ik v id a t io n , 214.
Sønderbys Fa b r ik e r, 212.
Sønderstrandhus, E jendom s-Aktieselskabet, 
223.
Søndrefasanhus i L ik v id a t io n , E jendom sak­
tieselskabet, 216.
Søndre Jagtgaard, E jendom saktieselskabet, 
207.
Tangan y ik a  P la n t in g  Com pany Ltd., The, 223. 
Teatrenes F ilm s-K on to r, 215.
Thom sen, T. F., 223.
Tjæ rekom pagn iet, 223.
To ft, Ths., &  Co., 213.
To ldbodm ø llen , 215.
T rico tage fab r ik en  Omo, 206. 
T r ico tage fab r ik en  Om o (F. G. Berg), 225. 
Tu ris tho te lle t, 216.
U n ica , 219.
U n iv e rsa l F ilm , 223.
V an  de Velde, C o rpo ra tion , Dr., 216. 
Varehuset Bo rgporten , 228.
Varehuset Pe tit Bazaren, 229.
Vasa, Ingen iø rfo rre tn ingen , V arm e & San i­
tet, 226.
Ved  Parken , E jendom s-Aktieselskabet, 220. 
Vesterbro  T ræ lasthande l, Aarhus, 227. 
Vestergades Autom at-Restaurant, 223. 
Vesterhavet, Dam pskibsselskabet, 212. 
Vestfyen, B ryggerie t, 228.
Vestjydsk  G lasim port, 215.
V in ke ls  T r ik o tage fab r ik ke r, 226.
V ib y  Fo rsam lingsbygn ing , 215.
V is to ft Sogns P lan ln ingsse lskab , 215.
V ita l, Industri- og H ande ls  A/S, 209.
W ilm a , E jendom saktieselskabet, 219.
Ønsket, E jendom saktieselskabet, 210.
Forsikringsselskaber.
D ansk Bo ligvæ rn, E jendom s-Assurancen, 231. 
Dansk B rand fo rs ik r ingsansta lt, 231. 
E jendom s-Assurancen  D ansk  Bo ligvæ rn, 231. 
Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet Herm es, 231.
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Fo rs ik ringsse lskabet N ederlandene af 1845, 
U den landsk  Aktiese lskab  (H o lland), D i­
rek tion  fo r  D anm ark, H o lb ø ll &  K jers- 
gaard, 231.
Gensid ige B ra n d fo rs ik r in g s fo re n in g  fo r  r ø r ­
lig  E jendom  i Stevns, Fa xe  og B jeverskov  
m ed flere H e rrede r, Den, 230.
Gensid ige sydfynske Brandassurancese lskab, 
Det, 231.
Herm es, Fo rs ik rings-Aktiese lskabet, 231.
N ederlandene af 1845, Fo rs ik ringsse lskabet, 
U den landsk  Aktiese lskab (H o lland), D ire k ­
tion fo r  D anm ark, H o lb ø ll &  K je rsgaard ,
231.
Foreninger.
Badeansta lten  H e lgo land  (Gym nastik- & Svøm- 
m eforen ingen  Herm es, Svøm m efonden), 
231.
Cen tra lfo ren ingen  fo r  D anm arks Cyk le- og 
Au to -Industr ifo ren inge r, 232.
D ansk  M ensend ieck  Fo rbund , 232.
Fo ren ingen  af 1865 t il O p føre lse  af b illig e  
A rbe jde rbo lige r, 232.
Fyenske Hande lsstands C en tra lfo ren ing , Den,
232.
Gym nastik- og Svøm m eforen ingen  Herm es, 
232.
M ensendieck, D ansk  —  Fo rbund , 232.
H e lgo land , Badeansta lten  (Gym nastik- & 
Svøm m eforen ingen  Herm es, Svøm m efon­
den), 231.
H e ls in gø r H ande lsstandsforen ing , 232.
Herm es, Gym nastik- og Svøm m eforen ingen, 
232.
Handelsstands, Den fyenske —  C en tra lfo r­
enings, 232.
S jæ lland og Lo lla n d -F a ls te rs  Hande lsstands 
C en tra lfo ren ing , 232.
V ib o rg  H ande lsstandsforen ing , 232.
V ognm andsfo ren ingen  K. K. D. af 1936, 231.
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Aktieselskaber.
Under 27. Maj 1939 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.535: „Aktiesel­
skabet  N o r d i s k  S t a a l - K o n -  
s t r u k t i o n  & S t a a l l a  me l s e l ­
sk ab“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation af Jern- &  Staalkonstruktioner, 
samt anden i Forbindelse hermed staa- 
ende Virksomhed. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under Navnet: 
„Aktieselskabet C. G. Thorborg, Nordisk 
Staalkonstruktion og Staallamelselskab“ 
(Reg.-Nr. 11.591) og derefter under Nav­
net „Aktieselskabet Nordisk Staalkon­
struktion- & Staalamelselskab“ (Reg.-Nr. 
13.652), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. Marts 1932 med 
Ændringer senest af 15. Marts 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000, 5000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer — bort­
set fra Overdragelse til en Aktionærs 
Ægtefælle eller Livsarvinger samt ved 
Arv — medfører kun Stemmeret, naar 
Overdragelse er godkendt af General­
forsamlingen, jfr. Vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Inge­
niør, cand. polyt. Christian Peter 
Bjørn Petersen (Formand), Grønningen 
5, Ingeniør Aage Bjørn Petersen, Fru 
Pléléne Marie Christine Petersen (kal­
det Bjørn Petersen), begge af Ham­
merensgade 3, alle af København. Direk­
tør: Nævnte A. Bjørn Petersen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt: Aage Bjørn 
Petersen.
Under 31. Maj er optaget som:
Register-Nr. 15.536: „ E j e n d o m s -  
Akt ieselskabet  af 14. Februar  
1 9 3 9“, hvis Formaal er at erhverve fast 
Ejendom, opføre Beboelsesejendomme, 
væsentligst med mindre Lejligheder, og 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 28. Marts 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 12.500 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales paa Bestyrelsens Anfordring, 
dog senest 31. Maj 1940. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Arkitekt Julius Hartvig Oppenheim, 
Tuborg vej 66, Hellerup, Murermester 
Aage Peter Christensen, Murermester 
Knud Ejnar Knudsen, begge af Frede- 
riksborgvej 8, Ingeniør Hans Gunnar 
Viggo Hansen, Vanløse Allé 140, Maler­
mester Karsten Anker Bernfeld, Nordre 
Frihavnsgade 31, Landsretssagfører Hol­
ger Juul-Jensen, Vestervoldgade 10, alle 
af København, Kr. Alfr. Nielsen og Søn, 
Herringløse. Bestyrelse: Nævnte J. H. 
Oppenheim, H. G. V. Hansen, H. Juul- 
Jensen. Forretningsfører: Nævnte H. 
Juul-Jensen. Selskabet tegnes af Forret­
ningsføreren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 1. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.537: „Danske 
Securi tas A/S“, hvis Formaal er at 
foretage Anlæg til Sikring af Ejendele 
samt drive anden i P'orbindelse dermed 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 21. Marts 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Aktieselskabet De for­
enede Vagtselskaber (Reg.-Nr. 3), Axel- 
torv 6, Landsretssagfører Henning Johan­
nes Ipsen, Carl Nielsens Allé 1, Lands­
retssagfører Svend Tønsberg Bruun, Pile 
Allé 23, alle af København. Bestyrelse: 
Direktør Philip Karl Julius Sørensen 
(Formand), Axeltorv 6, Redaktør Knud 
Bruun-Rasmussen, Ved Stadsgraven 1, 
begge af København, Direktør Svend 
Christian Marius Jensen Brannov, Hvid­
ørevej 40, Klampenborg, samt nævnte
H. J. Ipsen. Selskabet tegnes — der-
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under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med en Direktør eller 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: 
Poul Rude i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.538: „A/S K ø- 
b e n h a v n s  P e l s m a g a s i n e  r“, 
hvis Formaal er Fabrikation af Pelsvarer. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. November 1938. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert 
Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier, bortset fra Arv, kan kun ske 
med Samtykke af Direktøren og Besty­
relsens Formand, jfr. Vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Frederik Robert Møller, By­
leddet 2, Gentofte, Buntmager Willy 
Henry Thyrring, Bernstorfflunds Allé 11, 
Charlottenlund, Landsretssagfører Henry 
Ludvig Kastel, Nørregade 39, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte 
W. H. Thyrring. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af Direktø­
ren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 2. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.539: „H. P. Han­
sen Akt ieselskab“, hvis Formaal 
er at drive Handel og Fabrikation af 
Motorkøretøjer og Tilbehør til disse samt 
udføre Reparationer af Motorkøretøjer og 
Motordele. Selskabet har Hovedkontor i 
Vordingborg; dets Vedtægter er af 26. 
December 1938 og 7. Maj 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse ti] 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Fru Kristine Vil- 
helmine Hansen, Værkfører Ernst Viggo 
Hansen, Lagerassistent Povl Verner Han­
sen, alle af Vordingborg, Fru Ellen.Mar­
grethe Nyegaard, Blankavej 14, Ingeniør 
cand. polyt. Ejler Martin Hansen, Kur­
landsgade 22, begge af København. Be­
styrelse: Nævnte K. V. Hansen (For­
mand), P. V. Hansen, E. M. Nyegaard
E. M. Hansen. Direktion: Nævnte Ernst 
Viggo Hansen samt Bogholder Rasmus 
Peder Rasmussen, Vordingborg. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Bestyrelsens For­
mand eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.540: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  af 2 5. A p r i l  
1 93 9“, hvis Formaal er at erhverve, be­
bygge, udnytte og eventuelt senere af­
hænde fast Ejendom, fortrinsvis i Vin­
ding Sogn ved Vejle. Selskabet har Ho­
vedkontor i Vejle; dets Vedtægter er af
25. April og 13. Maj 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.500 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef­
ter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer har Selskabet 
og dets Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Aktie­
selskabet Johan Andersens Trælastforret­
ning (Reg.-Nr. 11.513), Landsretssagfører 
Søren John Røns, begge af Vejle, Byg­
mester Frederik Nielsen, Mølholm. Be­
styrelse: Nævnte S. J. Røns, F. Nielsen 
samt Direktør Casper Peter Andreas 
Christian Andersen, Vejle. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Under 3. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.541: „Kai Skov 
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 3. 
Marts 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
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Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Salg af Aktier har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Apo­
teker Alfred Sonne, Nykøbing/M., Gros­
serer Kaj Christian Thygesen Skov, Fru 
Else Aagot Vibeke Nyholm Skov, begge 
af Blidah Park 36, Charlottenlund. Be­
styrelse: Nævnte A. Sonne, K. C. T. Skov 
samt Landsretssagfører Knud Lund Thoft, 
Amagertorv 9, København. Direktion: 
Nævnte K. C. T. Skov. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse i For­
ening med Direktøren.
Register-Nummer 15.542: „A/S A 1- 
h a m b r a - F i 1 m“, hvis Formaal er at 
købe, sælge, udleje og eventuelt optage og 
producere Film. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
28. Marts 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., hvoraf 5000 Kr. A- 
Aktier og 10.000 Kr. B-Aktier, fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 10.500 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest 28. Marts 1940. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 6 Maaneders 
Noteringstid. Bestyrelsens Formand væl­
ges af A-Aktionærerne. Aktierne lyder 
paa Navn, men kan transporteres til 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Statstidende“. Selska­
bets Stiftere er: Landsretssagfører Preben 
Bornemann, Frederiksholms Kanal 18, 
Operatør Niels Aage Eriksen Gulddal, 
Roskildevej 327, begge af København, In­
spektør Palle Helge Schnedler-Sørensen,
C. F. Gardes Allé 3, Hellerup, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt: Palle Helge 
Schnedler-Sørensen.
Under 6. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.543: „A/S R e- 
staurant Gl. Bel levu e“, hvis For- 
maal er at drive Restaurationsvirksom­
hed i Ejendommen Gl. Bellevue. Selska­
bet har Hovedkontor i Gentofte; dets 
Vedtægter er af 11. Maj 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 35.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
1 Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Politiken“. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Hilmer Nytofte 
Pedersen, Bernstorffsvej 11, Hellerup, Re­
staurator Otto Bernhard Gottschalk En­
geli, Grøndals Parkvej 22, København, 
Landsretssagfører Niels Christian Aman­
dus Nielsen, Barsehøj 3, Gentofte, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
O. B. G. Engeil. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktoren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller en Prokurist 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 7. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.544: „Køben­
havns Isforsyning A/S (K r y- 
s t a l i s v æ r k e t  A/S)“. Under dette 
Firma driver „Krystalisværket (Aktiesel­
skab)“ tillige Virksomhed, som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 2579).
Under 8. Juni er optaget som:
Register-Nr. 15.545: „Hotel Alex­
andra A/S (Turisthotel let  A/S)“. 
Under dette Firma driver Turisthotellet 
A/S tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 12.828).
Under 9. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.546: ,,„D ana-
Dis A/S“ Ingeniør- og Maskin - 
fabr ikantvi rksomhe d“, hvis For­
maal er at drive Ingeniør- og Maskin- 
fabrikantvirksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„Petersen & Ramsing A/S, Ingeniør- og 
Maskinfabrikantvirksomhed“ (Reg.-Nr. 
14.843), har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 24. August, 13. 
November og 20. December 1937 med Æn­
dringer senest af 23. Marts 1939. Den teg-
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nede Aktiekapital udgør 23.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Pantsætning af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke til 
andre end Selskabet og dettes Aktionærer. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Ingeniør Ri­
chard Petersen, Arresøgade 6, Prokurist 
Kaj Orla Angelo Ingelsson, Normasvej 3, 
begge af København, Ingeniør Cornelius 
Hans Jakob Hansen, Lindegaardsvej 28 D, 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte R. Pe­
tersen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Direktører i Forening eller 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.547: „A/S E l i z a ­
beth Arde n“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af og Handel med kemisk­
tekniske Præparater, herunder kosmetiske 
Artikler og anden dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„E. M. Haslam A/S“ Reg.-Nr. 13.956), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 27. September 1935 med Ændrin­
ger senest af 5. April 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 150.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Akitekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Direk­
tør William Theodore Carlson, Cork 
Street 5, London, Direktør Aage Høepfner 
Berléme, Antoinettevej 3, Højesteretssag­
fører Albert Viggo Jørgensen, Torvegade 
47, begge af København. Direktion: Di­
rektør Axel Henrich Kardel Lund, Magle- 
mosegaard, Vedbæk. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med Direktøren; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.548: „A/S Niels
D. Kemp jun.s Læder fa bri  k“, 
hvis Formaal er at drive Læderfabrika­
tion og anden dermed i Forbindelse staa­
ende Handels- og/eller Fabrikations­
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Roskilde; dets Vedtægter er af 17. Februar 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., hvoraf 40.000 Kr. A-Aktier 
med Ret til forlods Udbytte og særlig Be­
stemmelsesret med Hensyn til Selskabets 
Opløsning, og 60.000 Kr. B-Aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Ingeniør Johannes Axel Kemp, 
Furegaarden, Holte, Fabrikant Peter Skat 
Thor Knudsen, Ingeniør Niels Daniel 
Georg Hartvig Kemp, begge af Vording­
borg. Bestyrelse: Nævnte P. S. T. Knud­
sen, N. D. G. H. Kemp samt Overretssag­
fører Frithjof Gudmund Kemp, Skinder- 
gade 38, København. Direktion: Nævnte
N. D. G. H. Kemp. Selskabets tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. Prokura er med­
delt: Niels Daniel Georg Hartvig Kemp.
Register-Nummer 15.549: „A/S Skot-  
g a a r d e n“, hvis Formaal er at købe 
Matr. Nr. 11 bt m. fl. Ordrup By og Sogn 
og eventuelt flere Grunde og derpaa op­
føre og udleje Ejendomme. Selskabet har 
Hovedkontor i Charlottenlund; dets Ved­
tægter er af 10. Maj 1939. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Johan Philip 
Schultz, Kratkrogen 3, Arkitekt Erik Fi­
sker, Bernstorffsvej 183, Arkitekt Paul 
StafTeldt Mathiesen, Strandvej 227, alle af 
Charlottenlund, Overretssagfører Svend 
Aage Funder, Raadhuspladsen 59, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte J. P. Schultz,
P. Staffeldt Mathiesen, S. A. Funder. Ad­
ministrator: Nævnte S. A. Funder. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Administrator i Forening med to Med-
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lemmer af Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt: Svend Aage Funder.
Under 10. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.550: „Aktiesel­
skabet Lup e“, hvis Formaal er Ind­
køb og Administration, eventuelt Moder­
nisering af faste Ejendomme. Selskabet 
har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved­
tægter er af 27. April 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 Kr. iVktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Snedkermester Sophus Andreas 
Jacobsen, Set. Hansgade 35, Blikken­
slagermester Peter Carl Georg Larsen, 
Smedestræde 12, Husejer Peder Hansen, 
Næstvedgade 12, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte S. A. Jacobsen, P. C. G. 
Larsen samt Landsretssagfører Johannes 
Immanuel Borre, St. Strandstræde 19, 
København. Forretningsfører: Nævnte J. I. 
Borre. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening. Prokura er meddelt: Johan­
nes Immanuel Borre.
Register-Nr. 15.551: „A/S A s s a r“, 
hvis Formaal er Opførelse, Køb, Salg og 
Drift af Ejendomme. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aalborg; dets Vedtægter er 
af 3. Maj 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 48.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 24.000 
Kr.; det resterende Beløb indbetales den
1. August 1939. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Købmand Martinus Sø­
rensen, Hasselallé 2, Hasseris, Direktør 
Jens Askgaard, Østerbro 61, Ingeniør 
Niels Peter Ryø, Østerbro 3, alle af Aal­
borg, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.552: „Electro- 
vox Akt ieselskab“, hvis Formaal
er Fabrikation og Salg af Radiomod­
tagere, Radioartikler og dermed i For­
bindelse staaende elektriske Artikler og 
lign. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 8. Marts 
og 19. Maj 1939. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings- 
papirer. Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer kan kun ske efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Sagfører 
cand. jur. Knud Victor Svendsen, Ring­
sted, Frøken Ellen Ingrid Larsen, Henrik 
Ibsensvej 8, København, Ingeniør Torben 
Carl Rye, Ahlmanns Allé 21, Hellerup, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Ellen 
Ingrid Larsen.
Register-Nr. 15.553: „E j e n d o m s- 
selskabet af 19. Apr i l  193 9, Ak­
ti e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er at købe, 
bebygge og administrere faste Ejen­
domme samt at drive Financieringsvirk- 
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 19. April 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Af 
Aktiekapitalen er indbetalt 60 pCt.; det 
resterende Belob indbetales paa Bestyrel­
sens Anfordring inden 1. Januar 1940. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske enten med Bestyrelsens 
Samtykke eller efter at Aktierne forgæves 
har været tilbudt Bestyrelsen. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Jens Henning Isak Pedersen, Vestre 
Boulevard 25, Tømrermester John Erich­
sen, Tyge Krabbesvej 10, Snedkermester 
Laurits Ingemann Larsen, Amsterdam- 
vej 9, Blikkenslagermester Johannes 
Christian Nielsen, Ceylonvej 3, Installa­
tør Hans Gunnar Sørensen, Funkiavej 38, 
Ingeniør cand. polyt. Frode Viggo Nye- 
gaard, Damstien 16, Arkitekt Villy Bjar- 
vin, Amsterdamvej 32, alle af København, 
Fabrikant Hans Bernstorff Lillelund, 
Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte J. H. I.
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Pedersen (Formand), J. Erichsen, V. 
Bjarvin. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nr. 15.554: „Carl Grøn­
vold A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handelsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i St. Heddinge; dets Vedtæg­
ter er af 27. Marts 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 225.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa lOOO" og 2000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, i forskellige Vær­
dier. Hvert Aktiebelob paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Afhændelse af Aktier har Stifterne For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Læge Gustav Grønvold, Vest- 
mannagade 2, kgl. Translatør Frøken Jo­
hanne Elisabeth Grønvold, Livjægergade 
22, begge af Kobenhavn, Direktør Lars 
Jørgen Larsen, St. Heddinge, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte L. J. Lar­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med Direktøren. Prokura er med­
delt: Lars Jørgen Larsen.
Under 12. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.555: „Aktiesel­
skabet G a r d i a“, hvis Formaal er at 
drive Konservering, Præparering og lign. 
Behandling af Frugt og andre Artikler 
samt Handel med saadanne. Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dets Ved­
tægter er af 13. December 1938 og 22. Maj 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Erik Trock-Jansen, Taar- 
bæk Strandvej 24, Klampenborg, Køb­
mand Thor Sextus Jespersen, Fru Gerda 
Marie Jespersen, Hunderupvej, Odense, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand eller af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 13. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.556: „A/S Dam­
lunden“, hvis Formaal er at erhverve 
og ved Bebyggelse udnytte Ejendomme i 
Rødovre Kommune. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 25. Maj 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Arkitekt Jens Carl Larsen, Kon­
gens Nytorv 24, Murermester Jorgen Juul 
Sørensen, Nrd. Fasanvej 217, Sagfører, 
cand. jur. Jørgen Andersen-Alstrup, 
Vester Søgade 78, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Under 14. Juni er optaget som:
Register-Nr. 15.557: „AEG Dansk 
E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er industrielt at udnytte 
Elektroteknikkens Resultater, navnlig at 
anlægge og drive alle Slags elektriske 
Anlæg, at sælge og anbringe elektriske 
Apparater og Tilbehør samt at forhandle 
andre industrielle Frembringelser hoved­
sagelig i Danmark indbefattet Island. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „A. E. G.-Dansk 
Elektricitets Aktieselskab“, (Reg.-Nr. 
2601), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. November 1908 
med Ændringer senest af 4. April 1933. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 250.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren eller paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Ejnar Emanuel Kri­
stian Ditlev Skov Jepsen, Vestre Boule­
vard 11, København, Direktør Kjeld Bern­
hard Enrum, Bagsværd, Direktør Ernst 
Georg Hanauer, Berlin. Direktion: Nævnte 
Kjeld Bernhard Enrum. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i
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Forening med en Direktør eller af to Di­
rektører i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Jo­
hann Klaes, Verner Alfred Jonsson og 
Aage Theodor Johan Nielsen to i For­
ening eller hver for sig i Forening med en 
Direktør eller med et Medlem af Besty­
relsen.
Under 15. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.558: „Aktiesel­
skabet  A m a g e r  A u t o m a t e  n“, 
hvis Formaal er at drive Handel eller 
Financiering i København. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 8. Marts og 23. Maj 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Husejer Knud Axel Nielsen, Harrestrup 
Allé 16, fhv. Telegrafassistent Albert 
Harry Valdemar Ott, Engtoftevej 4, fhv. 
Telegrafassistent Valdemar Mikael An­
dersen, Hyacintvej 24, alle af Kobenhavn, 
der tillige udgor Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.559: „A/S Syd­
sjæl lands Frø Kompagn i“, hvis 
Formaal er at drive Handel med Have- 
og Markfrø og alt hvad derunder hører, 
men kan ogsaa optage andre Produkter 
til Forhandling og Forædling. Selskabet 
har Hovedkontor i Næstved; dets Vedtæg­
ter er af 21. December 1938 og 18. Februar 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Selskabet har Forkøbsret ved Salg af Ak­
tier, der iøvrigt kun kan ske med Besty­
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Anton 
Philipsen, Maribo, Repræsentant Jørgen 
Peter Eberhardt Pedersen, Hostrup vej 16, 
København, Kasserer Thorvald Mathias 
Rasmussen, Rønnevangen 2, Kastrup, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Christian Evald So­
fus Dyndgaard i Forening med Ellen 
Helene Nielsen.
Under 16. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.560: „A/S R i n g- 
stedBrændselsforretnin g“, hvis 
Formaal er at drive Handel med Kul, 
Koks, Cinders, Brænde, Briketter og der­
med beslægtede Artikler. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „A/S Julius Petersens Brændselsfor­
retning, Ringsted“ (Reg.-Nr. 14.596), har 
Hovedkontor i Ringsted; dets Vedtægter 
er af 27. April 1937 med Ændringer senest 
af 20. Maj 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktio- 
nærer har Selskabet Forkøbsret jfr. Ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Landsretssagfører Christian Lys­
holm Hansen, Slagelse, Landsretssagfører 
Hans Alfred Abery Jacobsen, Næstved, 
Sagfører cand. jur. Knud Viktor Svend­
sen, Ringsted. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.561: „A/S Stel la 
Nova“, hvis Formaal er at drive er­
hvervsmæssig Virksomhed som Fotograf 
og dermed i Forbindelse staaende Næring. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 30. Marts og 25. Maj 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
125.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fotograf Reimert 
Timotheus Rahe Kehlet, Viggo Rothesvej 
30, Fotograf Erik Lorenzen, Broholms 
Allé 30, begge af Charlottenlund, Fru 
Ellen Vilhelmine Christophine Kehlet,
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P. G. Ramms Allé 64, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
R. T. R. Kehlet. Selskabet tegnes af Di­
rektøren eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.562: „Fabriken  
„Pankas“ A k t i e s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation af og 
Handel med Materialer til Vejbelægning 
og Byggematerialer (dog ikke Teglværks­
produkter af brændt Ler), at overtage 
hermed i Forbindelse staaende Entrepre­
nørarbejder samt at drive anden beslæg­
tet Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af
1. April 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 280.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Bortset 
fra Overdragelser mortis causa ved Over­
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„Aktieselskabet Ny Kalkbrænderi“ (Reg.- 
Nr. 1471), Købmagergade 57, Ingeniør 
Ingvart Pedersen, Godtfred Rodesvej 8, 
Charlottenlund, Ingeniør Carl Frederik 
Spangenberg, Henningsens Allé 58, Helle­
rup. Bestyrelse: Nævnte I. Pedersen, C. F. 
Spangenberg samt Forvalter Tage Fus­
sing, Kastrup Allé 6, Kastrup. Direktion: 
Nævnte I. Pedersen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Ene-Prokura er meddelt: 
Ingvart Pedersen.
Register-Nummer 15.563: „Skandi­
navisk Bogforlag A/S“, hvis For­
maal er at drive Forlagsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 22. Marts 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 400.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 4000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noleringstid, jfr. Vedtægternes § 6. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har Forlægger M. K. S. 
Gudmundsen subsidiært de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Aktierne er indløselige 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fyens Stiftstidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Forlægger 
Max Knud Sigfred Gudmundsen, Lange­
linie 46, Fabrikant Otto Carl Frederik 
Fuhrmann, Læssøegade 56, Bogtrykker 
Aage Jens Bang Dreyer, Langelinie 163, 
alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte M. K.
S. Gudmundsen (Formand), O. C. F. 
Fuhrmann, A. J. B. Dreyer samt Lands­
retssagfører Jakob Thorvald Eigenbrod, 
Langelinie 178, Odense. Direktion: Nævnte
M. K. S. Gudmundsen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen: ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af et 
Flertal af Bestyrelsen hvoriblandt dennes 
Formand.
Register-Nummer 15.564: „Rederi- 
A/S „F j o r d s e j 1 a d s e n“,“ hvis For­
maal er at drive Persontrafik og Gods­
trafik fra og til Næstved eller andre Havne 
med indkøbt eller lejet Fartøj. Selskabet 
har Hovedkontor i Næstved; dets Vedtæg­
ter er af 6. Juni 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Borgmester Regner 
Hvitfeld Calum, Direktør Hans Paulsen, 
Købmand Christian Ferdinand Lorenzen, 
alle af Næstved. Bestyrelse: Nævnte R. H. 
Calum, H. Paulsen samt Bankdirektør 
Erik Munk Petersen, Næstved. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Under 17. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15,565: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Clausen 
& N ø g l e b æ k s  E f t f .  i Næst-  
v e d“, hvis Formaal er Udnyttelse af fast 
Ejendom. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „A/S
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Clausen & Nøglebæks Eftf.“ (Reg.-Nr. 
13.860), har Hovedkontor i Næstved; dets 
Vedtægter er af 20. November 1935. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., 
fordelt i Aklier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Bestyrelse: Købmand Jo­
hannes August Clausen, Direktør Carl 
Peter Ludvig Striiving, Købmand Erik 
Hoff Clausen, alle af Næstved. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 19. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.566: „Aktiesel­
s k ab e t  C o c a - C o l  a“, hvis For- 
maal er at drive Handel, Fabrikations-, 
Agentur- og Financieringsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 25. Maj 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr.; af Aktiekapi­
talen er indbetalt 25.000 Kr., det reste­
rende Belob indbetales paa Bestyrelsens 
Anfordring, senest 8. Maj 1940. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Overretssagfører Uffe Thorvald 
Mikkelsen, Ny Vestergade 1, Sagfører­
fuldmægtig Erik Valdemar Hansen, Øst- 
banegade 155, begge af København, Pro­
kurist Ove Herluf Trolle Seehusen, Skov­
stjernen pr. Værløse. Bestyrelse: Nævnte
U. T. Mikkelsen, E. V. Hansen samt Albert 
Sidney Williams, Strandvej 4 P, Køben­
havn. Direktion: Nævnte U. T. Mikkel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse i Forening med en Direktør. Pro­
kura er meddelt: Albert Sidney Williams 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen.
Under 20. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.567: „T r i c o- 
t a g e f a b r i k e n  Omo A/S“, hvis
Formaal er at drive Fabrikation af Triko­
tagevarer. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „F. G. 
Berg A/S“ (Reg.-Nr. 13.754), har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 17. Oktober 1935 med Ændringer 
senest af 29. April 1939. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Be­
styrelse: Direktør Frederik Gustav Karlo 
Berg, Tjørnevej 19, Afdelingschef Paul 
Edmund Neiiendam, Fuglevadsvej, begge 
af Lyngby, Fabrikant Ove Mogensen, H.
C. Ørstedsvej 22 C, Overretssagfører Frit- 
hjof Gudmund Kemp, Skindergade 38, 
begge af København. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 21. Juni er optaget som:
Reg.-Nummer 15.568: „Dansk Side­
v o g n s f a b r i k  A/S“, hvis Formaal 
er Fabrikation og Handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „Sidevognsfabrikken Acap Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 14.713), har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 20. 
August 1937 med Ændringer senest af 2. 
Juni 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 32.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Pant­
sætning af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Ved Overdragelse af 
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Tømrerfor­
mand Hans Rasmus Nordahl Rasmussen, 
Herlev, Fru Martha Marie Margrethe 
Nielsen, Kr. Zarthmannsplads 81, For­
retningsfører Charles Christian Christian­
sen, Smedetoften 24, begge af Køben­
havn, Speditør Mogens Villy Johan Neer- 
gaard Gantzel, Vilvordevej 20, Charlot- 
tenlund, Automobilforhandler Ib Krøyer 
Christensen, Hellerupvej 71, Hellerup. 
Forretningsfører: Nævnte C. C. Christian-
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sen. Selskabet tegnes pr. procura af Di­
rektøren eller Forretningsføreren samt — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 15.569: „W. Hel le­
sen & Co. A/S (Theodor Lund & 
P e t e r s e n  A/S)“. Under dette Firma 
driver „Theodor Lund & Petersen, Aktie­
selskab“, tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 409).
Reg.-Nuinmer 15.570: „Gascoigne 
M a l k e a n l æ g  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel en gros og en detail med 
og delvis fremstille Malkemaskiner og 
Dele heraf. Selskabet har Hovedkontor i 
Kolding; dets Vedtægter er af 31. Januar 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer har Bestyrelsen For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Købmand Erik Albert Christen­
sen, Grosserer Johannes Larsen, Dyrlæge 
Peter Aage Jensen, Landsretssagfører 
Valdemar Frederik Juhl, alle af Kolding, 
Proprietær, Folketingsmand Jens Thom­
sen, Hjarup, Proprietær Hans Sandager, 
Nr. Bjært, Proprietær Jens Simonsen, 
Skanderup, alle pr. Kolding, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte E. 
A. Christensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Reg.-Nummer 15.571: „V i 1 h. Schaa- 
rup, A k t i e s e l s k a  b“, hvis For­
maal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i Viborg; dets Vedtægter er 
af 23. April 1939. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i forskellige Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Bagermester Frits Carl Nicolaj Liebum,
Bække, Manufakturhandler Vilhelm Steen 
Schaarup, Fru Ketty Margrete Elisabet 
Schaarup, begge af Viborg, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte V. S. 
Schaarup. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Medlemmer hver for sig eller af 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 22. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.572: „ F a r u m  
S t e n g r u b e  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Produktions- og Handelsvirksom­
hed samt at være interesseret i Foretagen­
der, der driver saadan Virksomhed. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Otto V. Jensen A/S (Farum Sten­
grube A/S)“ (Reg.-Nr. 15.573). Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 25. April 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 24.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Murermester Harald Tiede - 
mann, Schallsborg Allé 23, Lyngby, Gros­
serer Otto Viggo Jensen, Tordenskjolds­
gade 25, København, cand. jur. Borge 
Nertman, C. L. Ibsensvej 31, Gentofte, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte O. V. Jensen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.573: „Otto V. 
J e n s e n  A/S ( F a r u m  S t e n ­
g r u b e  A/S)“. Under dette Firma dri­
ver „Farum Stengrube A/S“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
15.572).
Under 23. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.574: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S ø n ­
dre J a g t g a a r  d“, hvis Formaal er 
at erhverve, bebygge, udleje, realisere, 
administrere eller paa anden Maade dis­
ponere over faste Ejendomme. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un-
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der Navnet: „Ejendomsselskabet Ordrup 
Jagtgaard A/S“ (Reg.-Nr. 13.816) har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 15. November 1935 og 3. Januar
1936 med Ændringer senest af 18. Marts 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Fru Agda Pauline Economou, 
101 Jermynstreet, London, W. 1., Lands­
retssagfører Preben Bornemann, Frede- 
riksholms Kanal 18, Fuldmægtig, cand. 
jur. Olaf Rasch, Nørrevoldgade 104, begge 
af København. Forretningsfører: Nævnte 
P. Bornemann. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Forret­
ningsføreren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Under 24. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.575: „Aktiesel­
skabet Hov a“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Vare­
huset Peti t  Bazaren A/S“ (Reg.- 
Nr. 14.847), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 1. November
1937 med Ændringer senest af 26. Maj 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Bestyrelse: Landsretssagfører Jørgen
Goldberg, Nørregade 15, Sekretær Chri­
stian Erik Immanuel Jensen, Lands- 
kronagade 41D, begge af København, 
Fabrikant Asger Vilhelm Garn, Strand­
vej 99, Hellerup. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Reg.-Nummer 15.576: „Peter Bech- 
mann Meyer A/S (Møller & Chr i ­
stensen Akt ieselska b)“. Under 
dette Firma driver „Møller & Christen­
sen Aktieselskab“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 5196).
Under 26. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.577: „Ry Kon­
f e k t i o n s f a b r i k  A k t i e s e l ­
skab“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation af Herrekonfektion. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Konfectionsfabriken Ry Mølle 
A/S“ (Reg.-Nr. 14.057), har Hovedkontor 
i Ry; dets Vedtægter er af 28. Marts 1936 
med Ændringer senest af 10. Juni 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 80.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. I Til­
fælde af en Aktionærs Død eller Konkurs 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Bestyrelse: Direktør Einar 
Faber, Ry Nørskov, Direktør Holger 
Jensen Helger, Enighedsvej 35, Char- 
lottenlund, Direktør Valdemar Thorning 
Petersen, Kolding. Direktør: Carl Einar 
Mortensen, Bianco Lunos Allé 1, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Direktøren 
i Forening med Prokuristen eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Prokurist: Uffe Holmgaard Gra- 
versen.
Under 27. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.578: „A/S Syd­
s j æ l l a n d s  k o n s e r v a t i v e  
Press e“, hvis Formaal er at drive 
Bogtrykkerivirksomhed og at udgive kon­
servative Blade i Sydsjælland og paa 
Møn. Selskabet har Hovedkontor i Næst­
ved; dets Vedtægter er af 22. April 1938 
og 22. Maj 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 50, 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
50 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid, dog at ingen Aktionær kan 
afgive flere end 25 Stemmer. Stemmeret 
er betinget af, at Aktieejeren er Medlem 
af det konservative Folkeparti. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af
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Aktier har „Aktieselskabet Den kon­
servative Presse“ Forkøbsret, og Ak­
tierne kan kun — bortset fra Arvefald — 
overdrages til Medlemmer af det kon­
servative Folkeparti eller til Partiets Or­
ganisationer jfr. Vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev eller ved Bekendtgørelse i de af Ak­
tieselskabet udgivne Dagblade. Selska­
bets Stiftere er: Lensgreve Christian 
Frederik Gustav Moltke, Bregentved pr. 
Haslev, Overassistent Georg Røby Inge- 
mann-Bakke, Næstved, Konditor Jens 
Vilhelm Jensen, Vordingborg. Bestyrelse: 
Nævnte Lensgreve C. F. G. Moltke, G. R. 
Ingemann-Bakke, J. V. Jensen samt 
Købmand Axel Sigurd Larsen, Bogholder 
Jeppe Christian Jepsen, begge af Næst­
ved, Gaardejer Jens Kristian Kristensen, 
Vesterdal, Vester Egesborg pr. Lov, Apo­
teker Johan Julius Wengel, Ringsted, 
Sognefoged Jørgen Audum Jørgensen, 
Elmelunde, Møn. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 27. Maj 1939 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 6803: „Aktiesel­
skabet Hadsund Tømmerhan­
del og Kul impor  t“, af Hadsund. 
Under 18. Juni 1938 og 12. Januar 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktierne ikke maa belaanes. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Direktører i Forening eller af den 
samlede Bestyrelse. Bestyrelsens For­
mand og Direktør: R. G. T. Frederiksen er 
afgaaet ved Døden. K. Olsen er udtraadt 
af, og Direktør Helge Gammelager Jen­
sen, Landsretssagfører Aage Salomonsen, 
begge af Hadsund, er indtraadt i Besty­
relsen. H. Mähl er fratraadt som Besty­
relsens Næstformand. Nævnte H. G. 
Jensen samt Medlem af Bestyrelsen H. 
Mähl er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 13.193: „D amp-  
skibsselskabet „Draco“ A/S“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: N. J.
E. Fischer-Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Prokurist Niels Bonnesen, Jacobys Allé 
16, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 13.343: „Anton Pe­
tersen & Henius A/S i L i k v i d a ­
tion“, af Frederiksberg. Efter Proklama 
i Statstidende for 5. August, 5. September 
og 5. Oktober 1938 er Likvidationen slut­
tet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.652: „Akt i es el- 
s k a b e t  N o r d i s k  S t a a l k o n -  
strukt ion-  & S t a a 11 a m e 1 s e 1- 
s k a b“, af København. Under 15. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er: „Ak­
tieselskabet Nordisk Staal-Konstruktion 
& Staallamelselskab“. Aktiekapitalen er 
udvidet med 110.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 200.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000, 
5000 og 10.000 Kr. Aktierne er ikke Om­
sætningspapirer. Medlem af Bestyrelsen: 
A. Bjørn Petersen er tiltraadt som Direk­
tør. Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
15.535.
Register-Nummer 13.694: „A/S Dansk 
Frø - og S i lo-Se l skab“, af Køben­
havn. Under 31. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.809: „A/S Nor­
disk F i lms  Kompagn i“, af Køben­
havn. Under 3. Maj 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.885: „ V i t a  1, 
Industr i -  og Handels A/S“, af 
København. K. V. Nielsen er udtraadt af, 
og Ejendomsmægler Knud Owren, Mes- 
sinavej 14, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.734: „A/S Nor­
disk Standard Sække Selska b“, 
af København. Under 4. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.978: „Vagn Guld­
brandsen A/S“, af København. A. H. 
Lichtinger, A. von Prangen er udtraadt 
af, og Fabrikant Carl Ulrik Fohrmann 
Kragh Hansen, Blidahpark 11, Direktør 
Svend Aage Hessner, Tonysvej 8, begge af 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.988: „A/S Helge 
Stoustrup & C o.“, af København. 
Under 31. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Inspektør Gunnar Kü­
ster, Søllingsvej 4, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.130: „A/S G. E. O.
I D. A. N. - H a n d s k e r“, af København.
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skabet  G l a r me s t r e n e s  G l a s ­
industr i  i L i kv i dat i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 15. Maj 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen, Direk­
tøren og Prokuristerne er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Glarmester Axel 
Andersen, Bredgade 27, Landsretssagfører 
Svend Aage Meisner Bügel, Bredgade 49, 
begge af København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening.
Register-Nummer 5445: „Handels- 
Akt ieselskabet  Roskilde O 1 i e- 
& Farvekompagn i“, af København. 
Under 27. April 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 10.033: „A/S Ramo 
i Li k v i d a t i o n“, af København. Un­
der 15. November 1938 er Likvidationen 
hævet, og Selskabet traadt i Virksomhed 
paany. Under samme Dato er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 30.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Likvidator er fratraadt. Til Be­
styrelse er valgt: Fru Karen Margrethe 
Holm, Tagestorp, Gentofte, Fru Else Mar­
grethe Hansen (kaldet Hjorth Hansen), 
Christiansholmsvej 14, Klampenborg, Ma­
nufakturhandler Johannes Hjorth Han­
sen, Lombardigade 15, København. For- 
retninsfører: Nævnte J. Hjorth Hansen. 
Selskabet tegnes af Forretningsføreren 
alene eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening med 
F orretningsføreren.
Register-Nr. 11.426: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Ønske t““, af 
Næstved. Under 12. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.117: „A/S Dansk 
Al f a - Lava  1“, af København. A. K. 
Dittmer er udtraadt af, og Frøken Elise 
Vera Katarina von Mollerius, Cort Ade­
lersgade 3, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.884: „ D a n s k  
Tank-Import  Akt ieselskab“, af
København. Under 27. April 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 31. Maj:
Register-Nummer 1142: „A/S Konvo­
lut fabr iken Royal“, af Aabyhoj.
K. L. E. Jensen er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Poul Christian Hede, Chr. 
Winthers vej 17, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2526: „Aktiesel­
skabet P. Bjørnbaks Konvolut­
fa b r i k“, af København. K. L. E. Jen­
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Poul Christian Hede, Chr. Winthersvej 17, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5736: „H e 1 s i n g- 
ørs B a r b e r -  og F r i sørsa lon ,  
Akt ieselska b“, af Helsingør. C. L. 
Jensen er udtraadt af, og Skibsværfts­
arbejder Henry Hvidberg, Helsingør, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8638: „A/S Bygge­
selskabet Solbjer g“, af Køben­
havn. Under 12. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. C. F. Nielsen er ud­
traadt af, og Blikkenslager Peter Vesth 
Madsen, Godthaabsvej 310, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8922: „Aktiesel­
skabet Prat o“, af København. J. R. 
Nielsen er udtraadt af, og Grosserer 
Adolf Tobias, GI. Mønt 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9463: „Aktiesel­
skabet  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
H e 11 e r u p b o“, af Hellerup, Gentofte 
Kommune. N. E. Nielsen er udtraadt af, 
og Maskininspektør Valdemar Sodtmann 
Bølling, Refshaleøen, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9544: „Lhtzhøft  
& C o., A/S“, af København. H. Koch er 
udtraadt af Bestvrelsen.
Register-Nummer 11.411: „A/S K o 1 o- 
n i a 1 b o d e n“, af København. P. V. 
Helmo, C. P. Hansen er udtraadt af, og 
Prokurist Aage Henry Petersen, Fru 
Clara Edith Ester Petersen, begge af 
Holstebrogade 2, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. C. P. Hansen er fratraadt 
som, og nævnte A. H. Petersen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 14.607: „Phil ip- 
sons Thehandel  A/S“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: E. F. Jacob 
er afgaaet ved Døden. Bankfuldmægtig
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Hugo Frederik Simon Beck, Strandgade 
24, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.896: „Partafe- 
1 a g i d „K i m b i 1“ A/S“, af Thorshavn. 
Medlem af Bestyrelsen: J. G. M. Zacha­
riasen er afgaaet ved Døden. Fru Gudrun 
Zachariasen, Thorshavn, Færøerne, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.102: „Nordsøen 
F i s k e k o n s e r v e s  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Skagen. Medlem af Bestyrel­
sen: B. E. F. Sundberg er afgaaet ved 
Døden. Salgschef Charles Johannes Han­
sen, Lindevangs Allé 3 A, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.146: „A/S Nor­
disk Dieselaut  o“, af København. 




ken Blaagaard,  Akt ieselskab i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Fabri­
kant Holger Schou, Strandvej 628, Klam- 
penborg, er indtraadt i Likvidationskomi­
téen.
Register-Nummer 591: „Banken for 
Nykjøbing Sj. og Omegn, Ak­
t ieselskab“, af Nykøbing/Sj. L. P. 
Hansen, N. Frandsen, H. M. Hansen, er 
udtraadt af, og Sagfører Jakob Jensen, 
Savværksejer Lauritz Sophus Poulsen, 
begge af Nykøbing/Sj., Fabrikant Kristen 
Krabbe, Asnæs, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Bestyrelsessuppleanter: Kommunekasserer 
Carl Christensen, Højby/Sj., Tømrerme­
ster Jakob Olaf Peter Larsen, Vig.
Register-Nummer 1484: „Aktiesel­
skabet Schreiber & Carl  Peter­
sen jr s. Fabr iker  i L i k v i da ­
tion“, af København. Fabrikant Holger 
Schou, Strandvej 628, Klampenborg, er 
indtraadt i Likvidationskomitéen.
Register-Nummer 2681: „Knudsen & 
Carl  Verdich Akt ieselskab“, af 
København. Under 26. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2944: „Aktiesel­
skabet for kemisk Industr i“, af 
København. Under 28. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. E. Bülow, 
C. F. Müller er udtraadt af, og Direktør 
Paul Frederik Wonsild, Helleruplunds 
Allé 8, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3585: „A/S C i m- 
b r i a“, af København. Under 13. April 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4078: „Aktiesel­
skabet Rønne Missionshote 1“, 
af Rønne. Bestyrelsens Næstformand: C.
T. Haagensen er udtraadt af, og Guld­
smed Alfred Thorvald Haagensen, Rønne, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen: H. C. H. R. Thinggaard er 
valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 7086: „Edvard M. 
Ruben A/S“, af København. C. E. B. 
Hartmann er udtraadt af, og Overofficiant 
Viggo Christian Nielsen, Bartholinsgade 3, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7396: „Aktiesel­
skabet P. & S. Plu m“, af Køben­
havn. Under 25. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. P. N. Randow er ud- 
traadt af, og Hovedbogholder Rasmus 
Carl Christian Hansen, Peter Bangsvej 
137, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Direktør Paul Hermann Lenzberg, 
Hans Jensensvej 23, Hellerup, Direktør 
Poul Nord Randow, Jahnsensvej 14, Gen­
tofte, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 8808: „Carl Hol- 
b e k & Co. A/S“, af København. Under
25. April 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 9069: „Aktiesel­
skabet P. F. Nielsens E f t e r fø l ­
ger e“, af København. Under 19. Maj 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
Statstidende og ved anbefalet Brev til de 
noterede Aktionærer.
Register-Nummer 10.555: „Aktiesel­
skabet F. M a 1 in q v i s t & Sø n“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: Tove 
Carla Rønkjær fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Tove Carla Bruun.
Register-Nummer 11.508: „Nordisk 
C o p y r i g h t  Bureau  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 14. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.154: „Fri tz Holm 
junr. Akt ieselskab i L ikvida-  
t i o n“, af Frederiksberg. Landsretssag­
fører Henry Ludvig Kastel, Nørregade 39, 
København, er indtraadt i Likvidations- 
komitéen, hvorefter Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 




skabet Freder ikshavns Jern­
s t ø b e r i  & M a s k i n f a b r i k  af  
1 93 3“, af Frederikshavn. Direktør Adolf 
Houmøller, Gotfr. Rodesvej 22, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.872: „Sønder­
bys Fabr iker  A/S“, af København. 




s k a b e t  B a d e a n s t a l t e r n e  
„ He l go l and“ under  L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 17. August, 17. Septem­
ber og 17. Oktober 1932 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 1994: „Aktiesel­
skabet  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„Vesterhave t““, af København. Un­
der 29. April 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Forretningsførerne 
hver for sig eller af to kommitterede i 
Forening. Direktør Christen Husted, 
Maglevænget 15, Charlottenlund, er til- 
traadt som Forretningsfører (Direktør).
Register-Nummer 3292: „Aktiesel­
skabet Skals Højskole i L i k v i ­
dation“, af Skals. Under 14. Marts 1939 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Gaardejer Jens Christian Jensen, 
Skringstrup, Skals Sogn, Sparekassedirek­
tør Frode Klavsen, Skals. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af begge 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 5019: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 25eb af Frede­
riksberg By og Sogn“, af Frede­
riksberg. Under 14. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.639: „A/S Metal ­
varefabr iken „Rotation“ i L i­
kvi  d a t i o n“, af Hellerup. Under 27. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem­
sted er Hellerup. Den under 12. Marts 
1938 vedtagne Nedskrivning af Aktie­
kapitalen med 7500 Kr., jfr. Registrerin­
gen af 7. September 1938, har nu fundet 
Sted efter Proklama i Statstidende for 16. 
Juli, 16. August og 16. September 1938.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
22.500 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Serie 
A-, B- og C-Aktier paa 375 Kr. Under
27. Marts 1939 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Forretningsføreren 
er fratraadt. Til Likvidationskomité er 
valgt: Driftsleder Bertel Johannes Bertel- 
Hansen (Formand), Bøgehøj 14, Helle­
rup, Ingeniør cand. polyt. Georg Erasmus 
Riisbro, Strandvej 4, Fabrikant Poul 
Christen Christiansen, Valhøjs Allé 85, 
begge af København. Selskabet tegnes af 
Likvidationskomitéens Formand; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Likvidationskomité.
Register-Nummer 11.386: „De Dan­
ske Foderstof fabr iker  A/S“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: P.
K. Kjersgaard er afgaaet ved Døden. 
Underdirektør Ejnar Frederik Christian 
Madsen, Goldschmidtsvej 11, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.333: „Badean­
stalten Amager Helgoland A/S 
i L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 6. April, 6. 
Maj og 7. Juni 1938 er Likvidationen slut­
tet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.767: „Restau­
rant „Paletten“ A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 19. September, 19. Okto­
ber og 19. November 1936 er Likvidatio­
nen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.936: „J. G. J a- 
cobsen, Odense Dampvæveri  
Udsalg A/S“, af Odense. Under 10. 
Januar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.923: „Rederiet 
„O C E A N“ A/S“, af København. Under
28. April 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Forretningsførerne 
hver for sig eller af 2 kommitterede i 
Forening. Direktør Tage Nielsen, Egern­
vej 31, København, er tiltraadt som For­
retningsfører (Direktør).
Register-Nummer 15.100: „A/S E s t- 
v a d g a a r d s  P l a n t a g e  r“, af 
Slagelse. Under 26. Maj 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Under 3. Juni:
Register-Nummer 68: „ A k t i e s e l ­
skabet  F y e n s  Kons er ves f a -
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b r i k“, af Odense. J. M. Villumsen er 
udtraadt af Bestyrelsen. K. P. Nyvang er 
udtraadt af Direktionen, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 397: „T h s. Toft  & 
Co. Akt ieselskab“, af Hjørring. C.
M. Toft er udtraadt af, og Købmand 
Thomas Toft, Hjørring, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 472: „ A k t i e s e l ­
skabet E. Rasmussen, Freder i ­
cia Maskin-  og elektro-meka-  
n i s k e F a b r i k er “, af Fredericia. Un­
der 21. April 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ og ved anbefalet Brev til de no­
terede Aktionærer. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ingeniør cand. polyt. 
Svend Hostrup Pedersen, Fredericia, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 619: „Reassurance- 
C o mp ag n i e t ,  S k a n d i n a v i s k  
Lloyd Akt ieselskab under L i­
kvi d a t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i „Statstidende“ for 15. Oktober,
15. November og 15. December 1927 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 1033: „Aktiesel­
skabet D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„H e i m d a 1““, af København. Under 12. 
Maj 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og „Statstidende“. Medlem af Bestyrel­
sen: P. L. Carl er afgaaet ved Døden. 
Direktør Niels Knud Harald Falk Bonde, 
Hambros Allé 13, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2385: „Aktiesel­
skabet Skjern Ban k“, af Skjern. 
Under 21. Februar 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 19. April 
1939 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart.
Register-Nr. 2482: „ D a m p s k i b s ­
sel skabet  Pac i f i c ,  Ak t i es e l ­
ska b“, af København. Under 23. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5239: „Aktiesel­
skabet  H j ø r r i n g  D i s k o n t o ­
bank“, af Hjørring. Under 6. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og
under 17. Maj 1939 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nr. 6681: „Levers Sæbe­
fabr ikker  A/S“, af Glostrup. O. L. 
Staffeldt er udtraadt af, og Sagfører Sven 
Staffeldt, Frederiksholms Kanal 20, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: K. M. Mortensen er 
indtraadt i Direktionen, og der er med­
delt ham Ene-Prokura. Den R. V. Bram- 
well-Davis meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 7521: „Køge-Ringsted 
J e r n b a n e n s  A k t i e s e l s k a  b“, 
af Køge. Medlem af Bestyrelsen: N. Koe- 
foed er afgaaet ved Døden. Borgmester 
Niels Laurits Albrechtsen, Køge, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9779: „A k t i e s el- 
s k a b et Haarby Møi l  e“, af Haarby. 
Under 24. Januar 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Bifirma „Aktieselskabet Egeskov 
Mølle (Aktieselskabet Haarby Mølle)“ 
(Reg.-Nr. 14.126) er slettet. Aktiekapi­
talen 45.000 Kr. er nedskrevet med
22.500 Kr. uden Udbetaling til Aktionæ­
rerne. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 22.500 Kr. fuldt indbetalt, for­
delt i Aktier paa 250 Kr. M. P. Chri­
stiansen er udtraadt af, og Prokurist 
Hans Otto Madsen, Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.548: „ E j e n d o ms -  
a k t i e s e l s k a b e t  „Lindehu s““, 
af Frederiksberg. Den tegnede Aktie­
kapital 52.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.483: „Sydjydsk 
Stenforsyning A/S i L ikvida-  
t i o n“, af Røde Kro, Rise Kommune. 
Landsretssagfører Aage Martin Lorent­
zen, Aabenraa, er indtraadt i Likvida­
tionskomitéen, hvorefter Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Likvida­
torer i Forening.
Register-Nr. 14.046: „ E j e n d o ms -  
aktieselskabet Matr. Nr. 9e af 
Valby“, af København. Under 1. April 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 55.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 75.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000, 5000 og 10.000 
Kr. Hver Aktie paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Medlem af Bestyrelsen: T. B. 
Falkentoft er afgaaet ved Døden. Fru
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Gunhilde Guldborg Freja Roen (kaldet 
Rohn), Strandore 18, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Regisler-Nummer 14.126: „Aktiesel­
skabet Egeskov Møl le (Aktie­
s e l s k a b e t  H a a r b y  M ø i l  e)“. 
I Henhold til Ændring af Vedtægterne 
for „Aktieselskabet Haarby Mølle“ (Reg.- 
Nr. 9779) er nærværende Bifirma slettet.
Under 6. Juni:
Register-Nummer 142: „Aktiesel­
skabet Dansk Pressefabri  k“, af 
København. Under 16. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud- 
gor herefter 600.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Register-Nummer 1931: „Aktiesel­
skabet De københavnske For­
stæders Bank“, af Glostrup. Under 
27. Februar 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 25. Maj 1939 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Sofart.
Register-Nummer 2241: „Lol land-  
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  o g Land­
brugsbank, Akt ieselska b“, af 
Nykøbing/F. Vedrorende Horbelev Afde­
ling: K. Svensson er fratraadt, og Aage 
Bent Sørensen er tiltraadt som Kasserer.
Register-Nummer 2357: „R e c k’s Op­
varmnings C o m p a g n i, Akt ie­
selska b“, af København. C. C. L. Har- 
pøth er udtraadt af, og Højesteretssag­
fører Øyvind Ahnfelt-Ronne, Gylden­
løvesgade 3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 3330: „Danske Gas­
værkers Tjære Kompagni,  Ak­
t ieselska b“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen, S. P. L. Sorensen er af- 
gaaet ved Døden. Overlærer Anders Kri­
stensen Rendrup, Nykøbing/F., er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6368: „B y g g e s el- 
s k a b e t af 1919 A/S i L i k v i d a- 
t i o n‘*‘, af Aarhus. Efter Proklama i 
Statstidende for 14. Januar, 14. Februar 
og 14. Marts 1938 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 7778: „A/S Frede­
rik O. Jørgensen & Søn Metal­
v a r e f a b r i k  unde r  L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 15. November, 15. De­
cember 1932 og 16. Januar 1933 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9656: „Theodor 
Møl lers Ol i eraf f inader i  A/S“, 
af Kobenhavn. Under 27. April 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid.
Register-Nr. 12.401: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  Røger i gaar -  
d e n“, af Kobenhavn. Under 20. April 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.005: „Ejendoms­
aktieselskabet „S ve a-G a a r d““, 
af Kobenhavn. Under 8. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.312: „A/S Hal- 
1 i n g-A nderse n“, af Kobenhavn. Un­
der 28. April 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 14.506: „Skandi­
nav i s k  E mb a l l a g e  A k t i e s e l ­
skab ( S c a n d i n a v i a n  Packing  
Company L t d.)“, af Lyngby. Under
20. x\pril 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 450.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 7. Juni:
Register-Nummer 174: „Aktiesel­
skabet Soens Gave i L i kv i da ­
tion“, af Frederiksberg. Under 25. Maj 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktoren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Overretssagfører 
Johannes Korner, Raadhuspladsen 59, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 336: „Aktiesel­
s k a b e t  Dampskibsselskabet  
Orion“, af Kobenhavn. Under 14. Juni 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“, „Børsen“ og Stats­
tidende. Medlem af Bestvrelsen: S. G. 
Krenchel er afgaaet ved Døden. Havari- 
ekspert, Kaptajn Asker Knud Ingvar 
Ingemann, Bornholmsgade 1, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2579: „ Kr y s t a l -  
i s vær ket  ( Akt i ese l s ka  b)“, af 
Frederiksberg. Under 25. Marts 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet
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driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Københavns Isforsyning A/S (Krystal- 
isværket A/S)“ (Reg.-Nr. 15.545).
Register-Nummer 8955: „Aktiesel­
skabet Toldbod molle n“, af Kø­
benhavn. P. G. Troensegaard er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.160: „J o h s. Niel ­
sens mekaniske Værksteder  
A/S i L i k v i d a t i o n“, af Frederiks­
berg. Under 16. Maj 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For­
retningsføreren er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Værkfører Niels Georg Ar­
nold Konrad Frederiksen, Klintevej 39, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.760: „A/S. O. C. 
G r a s c h i t z“, af København. K. M. 
Graschitz er udtraadt af, og Medlem af 
Direktionen H. P. Hansen er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den Mary Kristine Jørgen­
sen og Hans Peter Hansen tidligere med­
delte Prokura er ændret derhen, at de 
fremtidig tegner pr. procura hver for sig.
Register-Nummer 12.851: „ Da n s  k 
I n c a s s o-F o r s i k r i n g s-A k t i e- 
s el skab i L i kv i da t i on“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 13. Februar, 13. Marts og 13. April 
1937 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 13.135: „A/S Viby  
Forsaml ingsbygnin  g“, af Viby, 
Jylland. P. E. Jensen er udtraadt af, og 
Arbejdsmand Jens Møller Nielsen, Ar­
bejdsmand Peter Arne Pedersen, begge af 
Viby, Jylland, er indtraadt i Bestyrelsen.
Regisler-Nr. 13.456: „ T e a t r e n e s  
F i l m s-K o n t o r A/S“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: S. G. Krenchel er 
afgaaet ved Døden. Overretssagfører Aage 
Christian Ørum, Vesterbrogade 2 G, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.608: „Aktiesel­
skabet Vest jydsk Glas import“, 
af Skive. S. V. Mortensen er udtraadt af, 
og Købmand Aksel Mortensen, Nibe, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.027: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Nørrevoldgade  
3 2 m. fl.“, af Kobenhavn. Under 26. April 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktierne ikke er Omsæt­
ningspapirer. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen: E. F. Jacob er afgaaet ved
Døden. Medlem af Bestyrelsen: L. M. 
Laursen er indtraadt i Direktionen.
Under 8. Juni:
Register-Nummer 2485: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  B r o r s o n  s- 
h u s“, af Kobenhavn. Under 29. Marts og
16. Maj 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 3600: „Ejendoms- 
Akt ieselskabet  „Christ ia n“, af 
Kobenhavn. Medlem af Bestyrelsen: C. R. 
Petersen er afgaaet ved Døden. Fru Chri­
stine Agnes Thorsen, Paa Højden 18, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4289: „Aktiesel­
skabet  V i s t o f l  Sogns P lant -  
ningsselskab“, af Vistoft. Under 7. 
Juli 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. L. Mikkelsen er udtraadt af, og 
Kobmand Alfred Martin Mikkelsen, 
Strands pr. Knebel, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 5917: „A k t i e s e L 
skabet Aarhus Protokol fabr ik  
i L i k v i d a t i o n“, af Aarhus. Under 5. 
April 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktørerne (Proku­
risterne) er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Fabrikant Carl Olaf Henriksen, 
Skansepalæ 4, Aarhus. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nummer 7662: „Kolonial ­
lageret Dam sø A/S i L i k v i d a- 
l i o n“, af Kobenhavn. Efter Proklama i 
Statstidende for 24. Juni, 25. Juli og 25. 
August 1938 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 8597: „Aktiesel­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  D r i v- 
remmefabri  k“, af København. Under
30. April 1938 og 28. April 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ samt ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer.
Register-Nr. 9836: „Bl indes Ar­
bejde A/S“, af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 900 Kr. B-Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
13.000 Kr., hvoraf 5000 Kr. A-Aktier og 
8000 Kr. B-Aktier, fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.608: „Aktiesel­
skabet De Danske Sprængstof- 
fabr ikke r“, af København. Medlem af
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Bestyrelsen S. P. L. Sørensen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 10.645: „A/S Dansk 
Møbelbørs i L i kv i da t i on“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 5. Januar, 5. Februar og 5. Marts 1938 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 12.828: „Turist­
hotel let A/S“, af København. Under
23. Maj 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tillige 
driver Virksomhed under Navn: „Hotel 
Alexandra A/S (Turisthotellet A/S)“ 
(Reg.-Nr. 15.545).
Register-Nummer 13.117: „Dr. Van 
de Veide Corporat ion A/S“, af 
København. Under 27. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.229: „E j e n d o m s- 
akt ieselskabet „Søndrefasan-  
h u s“ i L i kv i dat i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 27. De­
cember 1937, 27. Januar og 28. Februar
1938 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 15.046: „Aktiesel­
s kabet  A r b e j d e r n e s  Lands-  
b a n k“, af København. Aktiekapitalen er 
udvidet med 4000 Kr. ordinære Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
5.736.000 Kr. fuldt indbetalt, hvoraf
4.736.000 Kr. ordinære Aktier og 1.000.000 
Kr. Præferenceaktier.
Under 9. Juni:
Register-Nummer 487: „ A k t i e s e l ­
skabet GI ud & Marstrands Fa­
hr i k e r“, af København. Under 16. Maj
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af den adm. Direktør, eller af to 
Direktører i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen. Direktør Knud 
Hannover, Callisensvej 38, Hellerup, Di­
rektør Hans Glud, Fru Gyllembourgsvej 
8, København, er indtraadt i Direktionen. 
Medlem af Direktionen: O. Meyer er valgt 
til adm. Direktør. Den J. C. G. Rasmus­
sen, K. Hannover og H. Glud meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Thomas Sørensen Thomsen, hvor­
efter Selskabet pr. procura tegnes af 
Thomas Sørensen Thomsen og tidligere
anmeldte Erik Amtoft Eriksen i For­
ening eller hver især i Forening med en 
Direktør.
Register-Nummer 866: Anders A. 
Pindstoftes Maskinfabrik,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen og Prokurist: H. M. Pinds­
tofte er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1258: „Aktiesel­
skabet Banken for Hobro og 
Omegn“, af Hobro. Under 10. Februar 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 1. Juni 1939 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 2613: „Aktiesel­
skabet Hejmdal  i Horsen s“, af 
Horsens. Under 13. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3285: „Aktiesel­
skabet Iro n“, af København. Under 
20. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
3350 Kr. ved Overførelse fra Udbytte­
konto. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 15.850 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4725: „Aktiesel­
skabet „Nordsjæl lands Ban k““, 
af Helsinge. Under 8. Marts 1939 er Sei- 
skabets Vedtægter ændrede og under 1. 
Juni 1939 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. C. P. Chri­
stensen er udtraadt af Bestyrelsen og 
indtraadt i Direktionen. Gaardejer An­
ders Jensen, Helsinge, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8167: „Phi l ip W. 
Heyman A/S“, af København. A. Iver­
sen, N. C. Mikkelsen er udtraadt af Di­
rektionen, og den dem meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Tage Hestbech, Trane- 
gaardsvej 4, Hellerup, er tiltraadt som 
Direktør, og der er meddelt ham Pro­
kura i Forening med Medlem af Besty­
relsen: Waldemar Jacobsen.
Register-Nummer 8576: „M. Martin-  
Jensen &  Søn A/S“, af København.
M. F. Hansen er udtraadt af Bestyrelsen 
og fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 9327: „Hemming 
P e d e r s e n s  T ø m r e r f o r r e t ­
ning og Maskinsnedkeri  A/S“, af 
Nyholte, Søllerød Kommune. Bestyrel­
sens Formand: Karen Pedersen fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Karen 
Andersen.
Register-Nummer 10.247: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 986 og 987 af
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V a n 1 ø s e“, af København. Under 13. 
April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er at udnytte Bebyggelsen paa 
Grunden Matr. Nr. 986 og 987 af Vanløse. 
Aktiekapitalen er udvidet med 17.000 Kr., 
hvoraf 15.000 Kr. er indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 51.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Administrator alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. K. F. V. Scheel 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Forretningsfører. Bogholderske, Fru 
Inger Kühl Nielsen (kaldet Kühl), Rosen­
vængets Allé 44, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen:
K. J. A. Wittmaack er tiltraadt som Ad­
ministrator.
Register-Nummer 11.906: „Horsens 
Teks t i l - Lager  A/S“, af Horsens. 
Under 31. Januar og 6. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen 100.000 Kr. er nedskrevet med
50.000 Kr. uden Udbetaling til Aktionæ­
rerne. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 2500 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 2500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid.
Register-Nummer 12.440: „A/S S c h 1 e- 
dermann og Matthissen i L i ­
kvi d a t i o n“, af København. Under
2. Maj 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren (Pro­
kuristen) er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Højesteretssagfører Flemming Pat­
ges Allerup, ViggoRothesvej 37, Charlotten- 
lund, Overretssagfører Niels Emil Niel­
sen, Puggaardsgade 7, Grosserer Peter 
Goddik, Kongens Nytorv 8, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af samtlige Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nummer 12.653: „The Ore 
Ref ining Syndicate Akt iesel ­
sk a b“, af København. K. Kirk er ud­
traadt af Bestyrelsen og Forretnings­
udvalget.
Register-Nummer 13.267: „Iversen 
&  Larsen A/S“, af København. Under
17. April 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 13.956: „E. M. Has- 
1 a m A/S“, af København. Under 5. 
April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er 
„A/S Elizabeth Arden“. Aktiekapitalen 
er udvidet med 140.000 Kr., hvoraf 60.000 
Kr. ved Udstedelse af Friaktier, Resten 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 150.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
et Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
Direktoren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. H. Thorsøe-Jacobsen, A. Pro- 
chownik, E. M. Haslam er udtraadt af, 
og Direktor William Theodore Carlson, 
Cork Street 5, London, Højesteretssag­
fører Albert Viggo Jørgensen, Torvegade 
47, begge af Kobenhavn, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Axel Henrich Kardel Lund, 
Maglemosegaard, Vedbæk, er tiltraadt 
som Direktør. Selskabet er overfort til 
nyt Reg.-Nr. 15.547.
Register-Nummer 14.843: „Petersen 
& Ramsing A/S, Ingeniør-  og 
M a s k i n f a b r i k a n t v i r k s o  m- 
h e d“, af Frederiksberg. Under 23. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er: 
„Dana-Dis A/S, Ingeniør- og Maskin- 
fabrikantvirksomhed“. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 15.546.
Register-Nummer 15.320: „Aktiesel­
skabet Ove Christense n“, af Kø­
benhavn. Den tegnede Aktiekapital,
100.000 Kr., er fuldt indbetalt.
Under 10. Juni:
Register-Nummer 1748: „Aktiesel­
skabet Møens Tømmerhande 1“, 
af Stege. Under 25. April 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2436: „J. P. L i n d- 
hard & Co. Akt ieselska b“, af Kø­




skabet Dyrehavegaard,  Frede­
ri c i a“, af Fredericia. Medlem af Be­
styrelsen: G. Valentiner-Branth er af- 
gaaet ved Døden. C. Rudbeck er udtraadt 
af, og Direktør Herman Carl Vilhelm 
Siegumfeldt, Granhøjen 10, Hellerup, 
Landsretssagfører Henrik Norvang, Fre­
dericia, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.832: „H ø e g h s- 
mindes Smør- og Kaf fefor ret ­
ning Akt ieselskab i L ikvida-  
t i o n“, af Gentofte-Ordrup Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 30. 
April, 30. Maj og 30. Juni 1938 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 12.314: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ N ü r n b e r g ­
gaarden“, af København. Under 31. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 13.908: „A/S H y l d e -  
g a a r d e n“, af Gentofte Kommune. 
Under 29. December 1938 og 20. April 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 88.000 Kr., indbetalt ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 120.000 Kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 14.270: „Cycle & 
Værktøjsmagasinet  „Hero“ A/S 
i L i kv i dat i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 11. Februar,
11. Marts og 11. April 1938 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 14.459: „A/S A r b o 1 i t“, 
af København. Under 4. April 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Aktier ikke er Omsæt­
ningspapirer. H. H. A. Scherbe, J. B. G. 
Harboe er udtraadt af Bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt Jørgen Blixencrone 
Gunnersen Harboe.
Register-Nummer 14.832: „Aktiesel­
s k a b e t  „ S l a g e l s e  K a s e i n ­
tørrer i“, Slagelse i L i kv i d  a- 
t i o n“, af Slagelse. Under 13. Maj 1939 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Grosserer Christian Marius Jen­
sen, Holbæk, Landsretssagfører Poul 
Westh Jespersen, Slagelse. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 




s k a be t  S i l k e b o  rg Ban  k“, af 
Silkeborg. Under 8. Februar 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 27. 
Marts 1939 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 7222: „ D a n s k e  
Bageres Industri  - og Handel  s- 
akt ieselskab“, af København. Under 
4. April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. R. P. Madsen, C. M. Kirkegaard,
C. E. Christensen er udtraadt af, og 
Bagermester Orla Herman Nielsen, Lem- 
chesvej 17, Hellerup, Bagermester Lau­
rits Adolf Christiansen, Borups Allé 198, 
København, Bagermester Martin Høy 
Mortensen, Roskilde, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9181: „ Det Store 
No r d i s k e  Te legraf -Se l skabs  
Holding Company A/S“, af Kø­
benhavn. Under 24. Juni 1938 er W. H.
O. Weimann fratraadt og Medlem af Be­
styrelsen Kammerherre O. C. J. J. B. 
Scavenius tiltraadt som Bestyrelsens For­
mand. Under 16. Maj 1939 er nævnte
O. C. J. J. B. Scavenius fratraadt og 
Regnskabsdirektør, Kommandørkaptajn 
Niels Knud Harald Falk Bonde, Ham- 
broes Allé 13, Hellerup, tiltraadt som 
Direktør, hvorefter den N. K. H. F. Bonde 
meddelte Prokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-Nummer 11.059: „A/S Clea 
Handelskompagn i“, af Køben­
havn. A. Larsen, M. Nielsen er udtraadt 
af, og Direktør Olaf Johnsen Berg, Or­
drup vej 155, Forfatter Hans Rudolf Kirk, 
Pr. Alexandrines Allé 14, begge af Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.263: „A/S C h r. 
Bach & Søn i L i kv idat i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 20. August, 20. September og 
20. Oktober 1937 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.784: „A/S „G. V. 
Larsens Eft  f.“, Bogens e“, af Bo­
gense. Under 17. Januar 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. H. C. Han­
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fabr ikker“, af København. Under 21. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Den tegnede Aktiekapital 15.750.000 
Kr. er fuldt indbetalt.
Regisler-Nummer 694: „Aktiesel­
skabet  Det  danske  Mælke-  
Compagni  (Gasses Syste m)“, af 
Kobenhavn. C. J. P. Jeppesen, O. H. G. 
Vind er udtraadt af, og Grosserer Holger 
Marius Jensen, Richelieus Allé 9, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7001: „M e 1 c h i o r, 
Armstrong, Dessau Co of Dela­
ware, In c., U. S. A. Udenlandsk  
Akt ieselska b“, af Kobenhavn. Under 
4. December 1936 og 24. Januar 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er nedskrevet med 
170.000 Dollars ordinære Aktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgor herefter 330.000 
Dollars fuldt indbetalt. Forretningsafde­
lingen registreres herefter i Henhold til 
Lov Nr. 123 om Aktieselskaber af 15. 
April 1930 saaledes: „Melchior, Arm­
strong, Dessau Co. of Delaware, Inc. 
U. S. A. Udenlandsk Aktieselskab“, af 
København, der er Forretningsafdeling af 
„Melchior, Armstrong, Dessau Co. of 
Delaware, Inc.“. Selskabets og Forret­
ningsafdelingens Formaal er at drive al­
mindelige Handelsforretninger. Selskabets 
Vedtægter er af 1. April 1922 med Æn­
dringer senest af 24. Januar 1938. Den 
tegnede Aktiekapital udgor 330.000 Dol­
lars fuldt indbetalt. Forretningsafdelin­
gens Bestyrer: Forretningsfører Knud 
Edvard Christiansen, Edv. Faicksgade 5, 
København. Forretningsafdelingen tegnes 
af Bestyreren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyre­
ren i Forening med Hovedselskabets For­
mand eller Næstformand. Hovedselska­
bets Formand: D. Dessau. Hovedselska­
bets Næstformand: L. Michaelsen. Pro­
kura — to i Forening — er meddelt: Jens 
Christian Waldemar Jensen og Atri Jens 
Peter Seiersen.
Register-Nr. 10.141: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Wi lm a“, af Kø­
benhavn. J. Collin er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Vagn Erik Braminer, 
Bredgade 3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.845: „Aktiesel­
skabet Olsbac k“, af København. 
Selskabet er hævet i Henhold til Aktie­
selskabslovens § 62 efter Behandling af 
Københavns Skifteret.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov 
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er 
følgende Selskaber slettet af Aktiesel­
skabs-Registeret:
Register-Nummer 6195: „E m m a Je n- 
s e n’s E f t f. A/S“, København, 
Register-Nummer 6404: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E r s l e v ’s C h o k o ­
l ade  & K a r a m e l  f a b r i  k“, 
København,
Register-Nummer 6486: „J. J. Butten- 
s c høn A/S“, Aarhus, 
Register-Nummer 7826: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A z a l e  a“, Bifirma til 
Register-Nummer 6486, 
Register-Nummer 7163: „Dampskibs­
s k a b e t  „M a r s“ A/S u n d e r  
L i k v i d a t i on“, København, 
Register-Nummer 7188: „M o d e r n e  
F o r r e t n i n g s  O r g a n i s a ­
t i on  A/S i L i k v i d a t i o n“, 
København,
Register-Nummer 7386: „Emi l  C h r i ­
s t e n s e n  & Co. A/S u n d e r  
L i k v i d a t i o n“, København, 
Register-Nummer 7569: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r k  P o u l s e n  &  
C  o.“, København,
Register-Nummer 7634: „A/S J e ns e n  
&  Wu l f f “, Frederiksberg, 
Register-Nummer 8352: „A/S A x e l
5 t o k b y“, Frederiksberg, 
Register-Nummer 8357: „Akt iese l ­
s k a b e t  B o n d e n s  S e l v ­
styr e“, Haderslev,
Register-Nummer 8363: „A/S O d d e ­
sund Tran-  og F i skemels-  
f a b r i  k“, Oddesund Svd, Humlum 
Sogn,
Reg.-Nummer 8391: „A/S Hou Fer ie­
hus e“, København,
Register-Nummer 8431: „A/S Slagelse 
M i n e r a l n æ r i n  g“, Slagelse, 
Register-Nummer 8432: „A/S F i s c h e r
6 Anderse n“, København.
Under 14. Juni:
Register-Nummer 2084: „Aktiesel­
skabet Unic a“, af København. Under
6. Maj 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 2601: „A. E. G.-D a n s k 
Elektr i c i tets  Akt ieselska b“, af
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København. Under 10. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Navn er ændret til „AEG 
Dansk Elektricitets Aktieselskab“. Sel­
skabet er overført til Reg.-Nr. 15.557.
Register-Nummer 4585: „Aktiesel­
skabet „Dansk E lekt r i c i te ts-  
C o m p a g n i“ i Odens e“, af Odense. 
Prokura er meddelt Underdirektør Niels 
Valdemar Andersen i Forening med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nr. 5079: „K a m p m a n n, 
Mol ler  & Herskind Akt iesel ­
sk a b“, af Aarhus. Under 24. Maj 1934 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5788: „F o 1 k e b a n- 
ken for Als og Sundeved Akt ie­
se 1 s k a b“, af Sønderborg. J. Zacha- 
riassen er udtraadt af, og Gaardejer Peter 
Jørgensen, Ragebøl, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 6693: „Jul ius Niel ­
sen, Korn- og Tømmerforret ­
ning,  Kom ma n d i t  - A k t i e s e l ­
skab“, af Vojens. E. van Deurs er ud­
traadt af, og Ritmester Carl Eduard Ru­
dolph van Deurs, Svanevænget 3, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8533: „D a n i g e f a 
A/S“, af København. Under 25. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem 
af Bestyrelsen G. Fog-Petersen er afgaaet 
ved Døden. Cand. pharm. Hermann 
August Axel Silfverberg, Dronninggaards 
Allé 29, Holte, er tiltraadt som Direktør, 
hvorefter den ham meddelte Prokura er 
bortfaldet som overflødig.
Register-Nummer 10.200: „G r a n a 
A/S“, af København. Under 23. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Formaal er at drive Handel samt 
Agentur- og Kommissionsvirksomhed.
Register-Nummer 10.840: „Kr. Lodal  
Akt ieselskab“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen Y. J. M. F. Carlsen er 
afgaaet ved Døden. O. M. Carlsen (For­
mand), A. Jensen er udtraadt af Besty­
relsen. A. Jensen er fratraadt som Pro­
kurist.
Register-Nr. 12.021: „E j e n d o m s- 
selskabet Hadsund A/S“, af Had­
sund, Vive Kommune. K. Hvorslev er ud­
traadt af, og Bankbogholder Jens Andreas 
Bach Andersen, Hadsund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.391: „Garanti- 
og Fina n c i ering s se1 skabet af
19 3 3 A/S i L i k v i d a t i o n“, af Aar­
hus. Efter Proklama i Statstidende for 20. 
Maj, 21. Juni og 21. Juli 1937 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 13.422: „E j endoms-  
Akt ieselskabet  „Ved Parken“,“ 
af København. Den under 8. September 
1938 vedtagne Nedskrivning af Aktie­
kapitalen med 30.000 Kr., jfr. Registre­
ring af 18. Oktober 1938, har fundet Sted 
efter Proklama i Statstidende for 17. 
September, 17. Oktober og 17. Novem­
ber 1938. Under 31. Marts 1939 er Aktie­
kapitalen yderligere nedsat med 24.000 
Kr. uden Udbetaling til Aktionærerne. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
194.000 Kr. fuldt indbetalt. L. B. K. Rude 
er udtraadt af, og Fuldmægtig Ivan Birch 
Schiøler, Kronprinsensgade 15, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.611: „A/S Bri ta  
Drew sen og Gudrun Clemen s“, 
af Kongens Lyngby. P. J. Fich er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.709: „R a i n e x 
A/S“, af København. Under 19. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer.
Register-Nummer 15.456: „M i d d e 1- 
fart Auto Central  A/S“, af Middel­
fart. Under 29. Maj 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Ved Overdragelse af 
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 6 givne Regler. Selska­
bet tegnes af en Direktør eller 2 Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 15. Juni:
Register-Nummer 949: „Aktiesel­
skabet Struer Bank“, af Struer. 
Under 13. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 17. Maj 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Sofart.
Register-Nummer 1151: „Ak ties e 1- 
skabet Sæby Bank“, af Sæby. Under
23. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 8. Juni 1939 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register-Nummer 2931: „Aktiesel­
skabet Gasaccumulato r“, af Kø­
benhavn. Under 2. Marts 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn-
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delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af den adm. Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen og Direktør T. O. A. 
Erhoff er afgaaet ved Døden. N. P. F. 
Westberg er udtraadt af, og fhv. Fyr­
direktør, cand. polyt. Thorvald Haraldsen 
Krabbe, Dahlénsstræde 1, Gentofte, Kon­
torchef, cand. polit. Frederik John Rothe, 
Terne vej 3 A, København, Direktør Sten 
Gunnar Dalén, Stockholm-Lidingø, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Ingeniør, cand. 
polyt. Theodor Kragh Petersen, Frede- 
rikslundsvej 6, Holte, er tiltraadt som 
adm. Direktør og der er meddelt ham 
Ene-Prokura, hvorefter den ham tidligere 
meddelte kollektive Prokura er bort­
faldet. Prokura er meddelt: Elisabeth Jo­
hanne Bertha Ziegler i Forening med 
tidligere anmeldte Jenny Petrea Baktoft 
eller med Henrik Hans Christian Linde- 
gaard-Hansen.
Register-Nummer 4689: „Aktiesel- 
skabetGrenaaRugbrødsfabr ik  
under  L i k v i d a t i o  n“, af Grenaa. 
Under 12. Maj 1939 er Selskabets den 15. 
December 1938 reassumerede Likvida­
tionsbo sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 6935: „Moore & 
M c. Cormack, Akt ieselska b“, af 
København. Under 29. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 100, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 7792: „Aktiesel- 
s k abe t Hobr oMøbe l f abr i k i L i -  
k v i d a t i o n“, af Hobro. Efter Proklama 
i Statstidende for 12. Marts, 12. April og
12. Maj 1937 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 8295: „F y n s R i d e- 
forenings Ridehus, Akt iesel ­
skab“, af Odense. L. T. V. Winther er 
udtraadt af, og Direktør Axel Nicolai 
Nyegaard, Vestergade 50, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9473: „La asby S v i n e- 
stutteri  A/S i L i kv i dat i o  n“, af 
Laasby Kommune. Efter Proklama i 
Statstidende for 8. September, 8. Oktober 
og 8. November 1938 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 10.297: „A/S Dansk 
Spec ia l fabr ik  Benko“, af Køben­
havn. Under 22. Maj 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 11.931: „Nordisk 
Radiator fabr ik  A/S“, af Køben­
havn. Under 1. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen H. V. Rasmussen er afgaaet ved Dø­
den. Købmand Hans Christian Hansen, 
Skelskør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.294: „Roski lde 
Sølak s-F a b r i k A/S under Kon­
kurs“, af St. Jørgensbjerg pr. Roskilde. 
Under 11. Juni 1937 er Konkursbehand­
lingen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.091: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 829 af Vigers­
lev“, af København. Under 1. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1500 Kr. ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 20.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. K. Qvortrup, K. A. Hestehauge er 
udtraadt af, og Glarmester Jens Peter Pe­
tersen, Gentoftegade 37, Murermester 
Knud Marius Truelsen, Nordre Fasanvej 
240, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.447: „Ejendoms­
akt ieselskabet Matr. Nr. 3099 
af Vanløs e“, af Frederiksberg. Under
15. April 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen M. Pe­
tersen er afgaaet ved Døden. Murermester 
Adolph Hans Carl Jensen, Sallingvej 102, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.617: „N. C. Bang 
A/S“, af Odense. Den H. A. Müller med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Kaj Thorvald Seierup i For­
ening med tidligere anmeldte Holger 
Christian Søborg Bülow.
Register-Nummer 15.002: „A/S Ejen­
d o ms s e l s k a b e t  Dams øv æn-  
g e t“, af København. Under 8. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.084: „P/f Lud­
vig Poulsen A/S“, af Thorshavn. Un­
der 29. April 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 15.110: „Aktiesel­
skabet Handelsf i rmaet  Bach 
og H a l d b o r g i  L i kv i dat i o  n“, af
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Skive. Under 19. Maj 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektoren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Kontorchef, cand. jur. Helmuth 
Erik Bruzelius, Kobmagergade 64, Kø­
benhavn, Landsretssagfører Hans Richard 
Brøcker, Skive. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af begge Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nummer 15.304: „Kul og 
Koks Selskabet Rix Wals Led 
A/S“, af København. Under 22. April 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. A. R. 
Walsted er udtraadt af Bestyrelsen og 
Direktionen. Direktør Hans Peter Georg 
Helmer, Aabenraa, er indtraadt i Besty­
relsen. Prokurist Peter Mailund, Aaben­
raa, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 15.417: „H o 11 y- 
w o o d Mak e-u p Studio Lid. A/S“, 
af København. Under 28. April 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 20.000 Kr. ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 25.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Under 16. Juni:
Register-Nummer 992: „Fredericia  
Brødfabr ik  Akt ieselska b“, af 
Fredericia. Under 10. Februar 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Aktier kan kun udstedes og overdrages til 
active eller passive Medlemmer af Frede­
ricia Bagerforening af 4. Januar 1892, dog 
kan ekstraordinære Medlemmer, der var 
Aktiehavere d. 1. Januar 1939 vedblivende 
være Aktionærer og overtage Aktier, lige­
som Aktionærers Enker kan overtage 
deres afdøde Mænds Aktier.
Register-Nr. 5230: „E j e n d o m s- 
aktie s elskabet S vanhol  m“, af 
Frederiksberg. Den under 19. April 1938 
vedtagne Nedsættelse af Aktiekapitalen 
med 15.500 Kr., jfr. Registreringen af 25. 
Maj 1938, har nu fundet Sted efter Pro­
klama i Statstidende for 22. April, 23. Maj 
og 23. Juni 1938. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 20.500 Kr. fuldt indbe­
talt fordelt i Aktier paa 100, 200 og 1000 
Kr. Under 2. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7638: „A/S Joh s. 
Andreasen & C o.“, af Storehedinge. 
Under 7. April 1932 og 27. Februar 1939
er Selskabets Vedtægter ændrede. A. M. 
Christiansen er udtraadt af, og Elektriker 
Sørinus Antonius Andreasen, Bjeverskov, 
Fru Anna Andreasen, Storehedinge, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt Johannes Christian Andreasen, 
hvorved den ham tidligere meddelte kol­
lektive Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 7813: „Aktiesel­
skabet Bang & Olufse n“, af Gim­
sing Kommune. Under 27. April 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.928: „K. Dreyer,  
Akt ieselska b“, af Herning. Under
17. Maj 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 5000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 10.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nr. 13.568: „Kamp mann, 
Kieru l f f  & Saxi ld A/S“, af Køben­
havn. Under 14. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 216.000 Kr. Friaktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 2.376.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.918: „Christian 
Hansen, Aktieselskab,  Hobr o“, 
af Hobro. Under 30. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.596: „A/S Jul ius  
Pet er sens  B r æn d s e l s f o r r e t ­
ning, R i n g s t e d“, af Ringsted. Under 
20. Maj 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „A/S Ringsted 
Brændselsforretning“. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 15.560.
Register-Nr. 14.808: „Del of f i c iel le  
i tal ienske Rejsebureau C. I. T. 
(Danmark) Akt ieselska b“, af Kø­
benhavn. Under 24. Marts 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. G. Svendsen er 
udtraadt af, og Fru Lydia Svendsen, 
Trondhjemsgade 10, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen, hvorefter Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Gae­
tano Silvestri, Hans Christian Wandrup, 
Ly dia Svendsen, to i Forening eller hver 
for sig i Forening med enten Alberto 
Camillo Anatoglio Maria Fassini eller 
Michele Guiseppe Francesco Paolo Oro.
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Register-Nr. 14.816: „ U n i v e r s a l  
F i lm A/S“, af København. Under 2. Maj 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.876: „Aktiesel­
skabet Bl ikkenslager  Al f red  
H a n s e n“, af København. Under 27. 
April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive og 
udføre Blikkenslager-, Gas-, Vand- og 
Centralvarmevirksomhed her i Landet, at 
drive Entreprenørvirksomhed samt at er­
hverve og drive fast Ejendom.
Under 17. Juni:
Register-Nummer 1084: „Aktiesel­
skabet  De F o r enede  T r æs k o ­
fa b r i k e r“, af København. R. Faur- 
schou er udtraadt af, og Højesteretssag­
fører George Koch Schiørring, Fryden­
lund pr. Skodsborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3643: „Aktiesel­
skabet  F a l k o n é r k r e s e n  i 
L i k v i d a t i o n“, af Frederiksberg. 
Efter Proklama i Statstidende for 24. Juni, 
25. Juli og 25. August 1938 er Likvidatio­
nen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 5466: „Aktiesel­
s k abe t  C a s i n o  i S l a g e l s  e“, 
af Slagelse. Under 24. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Aktierne er indløselige efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. M. J. A. Albrecht er udtraadt af, 
og Bogtrykker Søren Johannes Nielsen, 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6857: „T j æ r e k o m- 
p a g n i e t A/S“, af Munkensdam, Seest 
Kommune. Under 30. Januar 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen, 14.000 Kr., er nedskrevet 
med 2800 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 11.200 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 800 Kr. Medlem af Be­
styrelsen: N. E. Sørensen er afgaaet ved 
Døden. J. N. Bech er udtraadt af, og 
Murermester Marius Thomsen Støtt, Aal­
borg, Fru Margareta (kaldet Gretchen) 
Schultz, Kolding, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 10.212: „A/S City- 
Basare n“, af København. H. R. L. Kri­
stensen er fratraadt som og Grosserer Carl 
Frederik Eltorp, Gaasebæksvej 4, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10.787: „A/S T h e  
T a n g a n y i k a  P l a n t i n g  Co m- 
p a n y L t d.“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen: C. P. Thomsen er afgaaet 
ved Døden. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
alene eller af Emil Herman Stakemann, 
Karl Anker Jørgensen, Holger Schmidt, 
to i Forening eller hver for sig i For­
ening enten med Niels Breinholt Bach 
eller med Ernst Åke Hjalmar Bursell.
Register-Nummer 12.451: „E j e n- 
doms - A k t i e s e l s k a b e t  „S on­
der s t r a n d h u  s““, af København. A.
M. Andersen er udtraadt af, og Sagfører, 
cand. jur. Jørgen Andersen-Alslrup, Ve­
ster Søgade 78, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.773: „ Ves t er ­
gades A u t o m a t - R e s t a u r a n t  
A/S“, af Odense. Under 26. April 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Reg.-Nummer 13.850: „T. F. T h o m- 
sen A/S“, af Trangisvaag, Færøerne. 
Under 7. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er nedskrevet til 0 uden Udbe- 
betaling til Aktionærerne; samtidig er der 
tegnet ny Aktiekapital paa 18.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 18.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Hver Aktie giver en Stemme. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren. H. B. Thomsen er ud­
traadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Bankassistent Gunnar Thomsen, Tveraa, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.860: „A/S C l a u ­
sen & N ø g l e b æ k s  E f t  f.“, af 
Næstved. Under 16. Maj og 9. Juni 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „Ejendomsaktieselskabet Clau­
sen & Nøglebæks Eftf. i Næstved.“ Selska­
bets Formaal er Udnyttelse af fast Ejen­
dom. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. H. J. Juulsgaard er udtraadt
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af, og Købmand Erik Hoff Clausen, Næst­
ved, er indtraadt i Bestyrelsen. Den H. L. 
Ehlertsen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 15.565.
Register-Nummer 14.621: „C h r. Lau- 
r i t z e n A/S, I iorsen s“, af Horsens. 
Under 5. Juni 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Bestyrelsesmedlemmerne F.
P. Lauritzen og G. B. P. Lauritzen er ind­
traadt i Direktionen; samtidig er den dem 
meddelte Prokura bortfaldet som over­
flødig.
Register-Nummer 14.806: „ D a n i s h  
A m e r i c a n  P r o s p e c t i n g  Co., 
u d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
F l o r i d a ,  U. S. A.“, af København. 
Den tegnede Aktiekapital udgør $ 250.000 
kontant indbetalt og 50 Aktier uden no­
minel Vâ rdi (no par value Aktier).
Register-Nummer 14.905: „A/S B a y c a 
i L i k v i d a t i o n“, af Tommerup. Un­
der 25. April 1939 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen, Direktøren og 
Prokuristerne er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Fabrikant Niels Andersen Chri­
stensen, Tommerup. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 19. Juni:
Register-Nummer 363: „ Ak t i e s e l ­
skabet  Go r ms g a d e s  Maskin­
s n e d k e r i  i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 30. August, 30. September og 30. Ok­
tober 1937 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 2692: „Aktiesel­
skabet  K a f f e b o d e n  Mekk a“, 
af København. Under 23. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3450: „M a r g a- 
r i n e f a b r i k e n  „Al f  a“, Akt i e -  
s e 1 s k a b“, af Vejen. Under 4. April 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5440: „W. P. L e- 
pins E f t e r f ø l g e r e  A k t i e s e l ­
skab i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Under 3. Maj 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren (Prokurist) er fratraadt. Til Li­
kvidatorer er valgt: Grosserer Erik Plum, 
Vedbæk, Overretssagfører Otto Emil Clau­
dius Kjerulf Petersen, Frederiksberggade 
3, København. Likvidationen er samtidig
sluttet efter Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 5763: „Aktiesel­
s kabet  S k a r r e h a g e  M o l e r ­
vær k“, af Nykøbing/M. Under 16. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6591: „Aktiesel­
s k a b e t  G a l t e n  B r u g s f o r ­
en i n g“, af Galten. Under 24. Marts 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Reg.-Nummer 7063: „Musikhuset  
Apol lon A/S“, af Hellerup. Medlem af 
Bestyrelsen Kirsten Grethe Gerda Seneca 
Andersen fører fremtidigt ifølge Bevil­
ling Navnet Kirsten Grethe Gerda Seneca 
Kjelding.
Register-Nummer 7260: „Det i n t e r ­
n a t i o n a l e  Sovevogns-  og de 
store e u r o p æi s k e  Expr es -  
t ogs - Se l s k ab ,  U d e n l a n d s k  
Akt i ese l skab,  Be l gi e  n“, af Kø­
benhavn. Under 7. Maj 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7986: „Aktiesel­
skabet  Ba nk e n  for  Fa x e  og 
O m e g n“, af Faxe. Under 25. Februar 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 13. Maj 1939 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 9191: „A/S C y k 1 e- 
f a b r i k e n  „Coda n““, af Frederiks­
berg. H. Normann Jensen er udtraadt af, 
og Fru Marie Antonette Bcärnholl, C. F. 
Richsvej 74, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.779: „Købe n- 
havns  nye B a n k i e r - I n s t i ­
tut, A k t i e s e l s k a  b,“ af Køben­
havn. Under 28. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.175: „Aktiesel­
skabet  Hot e l  Royal ,  V e j l  e“, 
af Vejle. Under 16. Marts 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.193: „K. H a n ­
sen & Co. A/S“, af København. Med­
lem af Bestvrelsen Berna Alice Hansen 
fører efter indgaaet Ægteskab Navnet 
Berna Alice Christensen.
Register-Nummer 12.355: „Aktiesel­
skabet  „D i o n a““, af København. 
Under 29. April 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. L. Larsen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.807: „Nordisk  
E l e k t r o m o t o r  S e r v i c e  A/S“, 
af København. P. C. Vang er udtraadt af
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Bestyrelsen og Direktionen. Prokurist 
Hilmar Johannes Rorly, Vespervej 16, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.827: „Aktiesel­
s k abe t  Kor e  s“, af København. Un­
der 12. Maj 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 12.965: „Akt i es el­
skabet  A a g a a r d e n ,  Odde  r“, 
af Odder. Medlem af Bestyrelsen Ellen 
Grabow fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet Ellen Sørensen.
Register-Nummer 14.402: „J a c. O l­
sen A/S“, af København. Under 23. Maj 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. C. 




skabet  A a r h u s  T h e a t e  r“, af 
Aarhus. Under 30. September og 14. Ok­
tober 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 8043: „H. E. H a n- 
sen, A/S“, af København. Ene-Prokura 
er meddelt: Jørgen Dan Hansen.
Register-Nummer 9203: „A/S Danar,  
D a n s k  S t a a l p l a d e - R a d i a -  
t o r F a b r i k“, af Randers. Under 1. 
April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Direktionen B. E. A. 
Møller er afgäaet ved Døden. O. H. L. 
Pers er udtraadt af Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 9819: „A/S Haralds-  
g a d e - Ko ns o r t i e  t“, af Odense. Un­
der 28. Februar 1939 er det besluttet efter 
Udløbet af Proklama, jfr. Aktieselskabs­
lovens § 37, at nedskrive Aktiekapitalen 
med 27.500 Kr.
Register-Nummer 11.470: „A/S J. E. M. 
A. under  L i k v i d a t i o  n“, af Aar­
hus. Efter Proklama i Statstidende for 14. 
November og 14. December 1934 og 14. 
Januar 1935 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 11.953: „A/S Jaco- 
1 i t“, af København. Medlem af Bestyrel­
sen A. N. P. Jacobs er afgaaet ved Dø­
den. K. Zieler er udtraadt af, og Arki­
tekt Jørgen Grønborg Hansen, Sagfører­
fuldmægtig, Sekretær Ole Grønborg Han­
sen, begge af Peder Skramsgade 7, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.754: „F. G. Berg 
A/S“, af Frederiksberg. Under 29. April 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er „Tri- 
cotagefabriken Omo A/S“. Selskabets Bi­
firma „A/S Tricotagefabriken Omo (A/S
F. G. Berg)“ (Reg.-Nr. 13.845) er slettet. 
Selskabet er overført til nyt Register-Num­
mer 15.567.
Register-Nummer 13.845: „A/S T r i ­
c o t a g e f a b r i k e n  Omo (A/S F.
G. B e r g)“. I Henhold til Ændring af 
Vedtægterne for „F. G. Berg A/S“ (Reg.- 
Nr. 13.754) er nærværende Bifirma slet­
tet.
Register-Nummer 14.121: ..Aktiesel­
skabet  Rungs t ed  Go l f b a n  e“, 
af Rungsted, Hørsholm Kommune. Under
24. Februar 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 14,373: „Aktiesel­
skabet  Sæby Søba  d“, af Sæby. 
Under 20. Marts og 31. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. den tegnede Aktiekapital, 12.000 Kr., 
er fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 100 
og 500 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver en Stemme. Stemmeret kan af Ak­
tionærer afgives i Henhold til Fuld­
magt fra andre Aktionærer; men ingen 
kan afgive flere end 10 Stemmer. Besty­
relsens Formand: J. Laursen er udtraadt 
af, og Læge Richardt Gerhard Clement 
Hebel (Formand), Sæby, er indtraadt i 
Bestyrelsen. M. W. Nielsen er fratraadt 
og Medlem af Bestyrelsen J. A. J. Mørk 
er tiltraadt som Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 14.776: „Aktiesel­
skabet  A a r h u s - H a l l e  n“, af 
Aarhus. Under 28. April 1938 og 21. April 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
470.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.795: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af 12. 
J u n i  1 9 3 7“, af København. Under 26. 
April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af Direktøren i 
Forening med Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af fire Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening med Direk­
tøren eller Bestyrelsens Formand. A. P. C. 
Skjøt-Pedersen er fratraadt og Medlem 
af Bestyrelsen P. C. G. Larsen er tiltraadt 
som Direktør. Medlem af Bestyrelsen: E.
E. R. Langkjær er valgt til Bestyrelsens 
Næstformand.
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Register-Nummer 14.855: „Rose n-
0 d e n A/S“, af København. Under 16. 
Maj 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 90.000 Kr., indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, for­
delt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver een Stemme.
Register-Nummer 14.949: „A/S Inge­
niør forretningen „Vasa“ Var­
me t  Sanite t“, af København. Den teg­
nede Aktiekapital, 10.000 Kr., er fuldt ind­
betalt. G. Hansen er fratraadt som For­
retningsfører. Medlem af Bestyrelsen: S.
G. Pedersen er tiltraadt som Direktør.
Under 21. Juni:
Register-Nummer 371: „ Ak t i e s e l ­
skabet  A t l a  s“, af København. J. G.
L. Lannung er udtraadt af Bestyrelses- 
raadet.
Register-Nummer 409: „ T h e o d o r  
L u n d  & Pet ersen,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 16. Maj 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „W. Hellesen & Co. A/S (Theodor 
Lund & Petersen A/S)“ (Reg.-Nr. 15.569). 
Kontorchef Ejnar Frederik Christian 
Madsen, Goldschmidtsvej 11, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen og der er med­
delt ham Eneprokura. Prokura, to i For­
ening, er meddelt: Poul Joachim Harris, 
Kay Anker Bunde Stougaard samt tid­
ligere anmeldte Sigurd Vilhelm Frederik 
Hansen.
Register-Nummer 935: „ A a l b o r g  
M æ l k e k o m p a g n i  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Aalborg. A. C. Larsen (kaldet 
Larsen Winther) er udtraadt af, og 
Gaardejer Lars Korfits Corfitsen, Hasse­
ris pr. Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
J. P. J. Bælum er fratraadt som og Med­
lem af Bestyrelsen N. C. Larsen er til­
traadt som Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 1722: „Aktiesel­
s kabet  B a g e r n e s  Rugbrøds­
f a b r i k  i A a r h u  s“, af Aarhus. Med­
lem af Bestyrelsen E. K. Zacho er afgaaet 
ved Døden. Bagermester Christen Nielsen, 
Michaelsensgade 8, Aarhus, er indtraadt
1 Bestyrelsen.
Register-Nummer 2574: „Aktiesel­
s kabet  Sade l mager -  og T a ­
p e t s e r e r me s t r e n e s  Dans ke
Støvsuge- & Bankekompagn i“, 
af København. P. C. Pedersen er udtraadt 
af, og Tapetserermester Søren Peter Høj, 
Allégade 29, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2588: „ No r d i s k  
Droge-  &  K e m i k a l i e f o r r e t ­
ni ng Ak t i e s e l s k a b  (Northern 
Dr ug-  and  C h e m i c a l  Co m­
p a n y  L t d.)“, af København. H. W. 
Warthoe er udtraadt af, og exam, pharm. 
Erik Hørslev, Philip Schousvej 13, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9414: „H o r s e n s 
M a r g a r i n e f a b r i k  A/S i L i- 
k v i d a t i o n“, af Horsens. Under 11. 
Maj 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Køb­
mand Johannes Emil Kristensen, Sag­
fører Richard Green-Andersen, begge af 
Horsens. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 10.560: „Aktiesel­
s k a b e t  S v e n d b o r g  S k i b s ­
vær  f t“, af Svendborg. Medlem af Be­
styrelsen: A. J. Victor er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Peter Marius Petersen, 
Købmand, Konsul Jens Peter Baagøe Ri­
ber, begge af Svendborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
RegisterNummer 10.935: „Aktiesel­
skabet  Pa l æ - B i o g r a f e  n“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: V. E. 
Præstmark er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 11.319: „Aktiesel­
s kabet  R a n t z a u s g a d e s  Ga­
r age  r“, af København. O. V. J. Hart­
mann Christensen er udtraadt af, og Frø­
ken Aase Margarite Hartmann Christen­
sen, Aaboulevarden 86, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.342: „A/S V i n- 
ke l s  T r i k o t a g e f a b r i k k e r . ,  
af København. Prokura, to i Forening, er 
meddelt Viggo Andreas Rudkjøbing, 
Hedvig Sehested Tommerup og Ellen 
Kirstine Poulsen.
Register-Nummer 12.745: „Aktiesel­
s k a b e t  G e n e r a l  O i l  Co m- 
p a n y“, af København. H. A. F. Broch 
er udtraadt af, og Selskabets Direktør K. 
Jensen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.428: „A/S I. M. 
Ni e l s en  &  C o.“, af Odense. Medlem 
af Bestyrelsen: I. E. Queitsch er afgaaet
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ved Doden. Fru Eleonore Christine Ma- I 
rie Nielsen, Odense, er indtraadt i Besty­
relsen.
Reg.-Nummer 14.048: „A/S H a a n d- 
v ær k e r n e s  P a t e n t b u r e a  u“, 
af København. E. 0. Rosseil er udtraadt 
af, og Forretningsfører Julius Ludvig 
Otto Niemann Kristensen, Finsensvej 73, 
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 14.713: „ S i d e v o g n s ­
f a b r i k k e n  Ac ap  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 22. Marts 
og 2. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er „Dansk Sidevognsfabrik A/S“. Selska­
bets Formaal er Fabrikation og Handel. 
Aktiekapitalen er udvidet med 16.000 Kr., 
indbetalt dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 32.500 Kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Pantsætning 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Ved Overdragelse af Aktier 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Selskabet teg­
nes pr. procura af Direktøren eller For­
retningsføreren samt — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. H. 
Nordahl Rasmussen er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Direktør med 
Prokura. Forretningsfører Charles Chri­
stian Christiansen, Smedetoften 24, Kø­
benhavn, Speditør Mogens Villy Johan 
Neergaard Gantzel, Vilvordevej 20, 
Charlottenlund, Automobilforhandler Ib 
Krøyer Christensen, Hellerupvej 71, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte C. C. Christiansen er tiltraadt 
som Forretningsfører. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 15.568.
Under 22. Juni:
Register-Nummer 817: „ Ak t i e s e l ­
skabet  V e s t e r b r o  T r æ l a s t ­
handel ,  A a r h u  s“, af Aarhus. Sel­
skabets Direktør R. P. Pedersen er af- 
gaaet ved Døden. Direktør Peder Graver- 
sen, Bragesvej 20, Aabyhøj pr. Aarhus, er 
tiltraadt som Direktør, hvorefter Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsesraadet eller af Di­
rektøren alene. Prokura er meddelt: Lau­
ritz Marinus Jensen og Otto Hansen i 
Forening.
Register-Nummer 1195: „Aktiesel­
skabet  K r i s t e l i g t  Da gb l a  d“, 
af København. Under 30. Maj 1938 og 11. 
Maj 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. G. K. Ipsen er fratraadt som For­
retningsfører og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Grosserer Marius 
Casper Holm, Drachmannsvej 12, Klam- 
penborg, er tiltraadt som Direktør og der 
er meddelt ham Prokura i Forening med 
et Medlem af Forretningsudvalget.
Register-Nummer 1353: „ Da ns k e  
O l i e m ø l l e r  og S æ b e f a b r i k ­
ker  A k t i e s e l s k  a b“, af Køben- 
lavn. Under 29. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5548: „L ø g u m- 
kl os t er  Bank, A k t i e s e l s k a  b“, 
af Løgumkloster. Medlem af Direktionen 
H. N. Bossen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 6588: „Aktiesel­
skabet  S i n d a l  L y s t a n l æ g  i 
L i k v i d a t i o  n“, af Sindal. Efter Pro­
klama i Statstidende for 10. December 
1936, 11. Januar og. 11. Februar 1937 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Reg.-Nummer 10.043: „Bates V e n- 
t i 1 Sække Co. A/S“, af København. 
Under 24. April 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
af to Direktører i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.504: „C. G e r- 
1 a c h &  Søn A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af Fredericia. Under 21. April 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Direktøren og Prokuristen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Di­
rektør Harald Lützen, Bankdirektør Carl 
Marinus Larsen Søndergaard, Landsrets­
sagfører Jens Christian Macholm, alle af 
Fredericia. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af samtlige Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nummer 14.571: „A/S Ski l te  
50 01“, af København. Disponent Svend 
Ewald Jensen, Nystedvej 11, Kobenhavn, 
er indtraadt i Bestyrelsen. 
Register-Nummer 14.705: „A k t i e s e 1-
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s k a b e t  P o u l  H e n r y - N i e l -  
s e n“, af København. Under 24. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 23. Juni:
Register-Nummer 315: „ A k t i e s e l ­
skabet Burmeister  & Wain ’s 
Mas k i n-  og S k i b s b y g g e r  i“, 
af København. Prokura er meddelt Niels 
Munck i Forening med en Direktør eller 
med en Prokurist.
Register-Nummer 1138: „ Ander s en  
& B r u u n s  F a b r i k e r ,  A k t i e ­
se 1 s k a b“, af Frederiksberg. J. O. 
Bruun er udtraadt af Direktionen.
Reg.-Nummer 1850: „A/S Brygge­
r i et  „Ves t f ye  n““, af Assens. Un­
der 11. Marts 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Assens Amts Avis“.
Register-Nummer 2088: „Aktiesel­
s k a b e t  M a g a s i n  du N o r d  i 
A a r h u s“, af Aarhus. G. B. Reffs er fra- 
traadt som og Afdelingschef John Willy 
Ersgaard, Park Allé 5, Aarhus, er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 5172: „Aktiesel­
s k a b e t  G e i s m a r s  D a m p v a ­
sker  i“, af Frederiksberg. Landsretssag­
fører Christian Valdemar Hauer, Bred­
gade 45, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 8898: „Aktiesel­
skabet  Da n s k  R u n d s t o k k e -  
f a b r i k“, af Søborg. J. E. Jacobsen er 
udtraadt af, og Selskabets Forretnings­
fører A. J. Franck er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.328: „E j e n- 
d o ms a k t i e s e l s k a b e t  Brøns-  
h a v e“, af København. Disponent Jørgen 
Jørgensen, Skolebakken 14, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.977: „V a r e- 
huset  B o r g p o r t e n  A/S“, af Aal­
borg. Bestyrelsens Formand A. Leopold 
samt M. Davidsen er udtraadt, af og 
Landsretssagfører Eigil Falck Falkmar, 
Amagertorv 24, København, Landsrets­
sagfører Viggo Kleisby, Algade 65, Aal­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: M. K. Gamborg er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 12.988: „A/S 1. Juni  
1 93 4“, af Aalborg. Under 15. Marts 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Formaal er at ad­
ministrere og udnytte Matr. Nr. 46 b og 
54 e Aalborg Bygrunde, dels ved Udlej­
ning og eventuel tillige ved Drift af Re­
stauration. Ved Overdragelse af Aktier 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bestyrelsens 
Formand: L. A. Lorenzen samt O. E. A. 
Lorenzen, L. K. E. Lorenzen er udtraadt 
af, og Direktør Ejler Frederik Vilhelm 
Ivrahn (Formand), Fru Martine Birgitte 
Krahn, begge af Vesterbro 76, Aalborg, 
Tømrer Herman Wilhelm Krahn, Frede­
ricia, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.261: „A/S H o- 
bro M o t o r - G o  mp a g n i  i L i ­
kvi  d a t i o n“ af Hobro. Under 28. Marts 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Direktør Jens 
Mogensen, Hobro. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Reg.-Nummer 13.816: „ E j e n d o m s ­
se l skabet  O r d r u p  Jagtgaard  
A/S“, af København. Under 15. December 
1938 og 18. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er 
„Ejendomsaktieselskabet Søndre Jagt­
gaard“. Aktiekapitalen er udvidet med 
2000 Kr. ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 12.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. N. C. Jensen, C. E. Betak, S. A. 
Jakobsen, O. R. Guhle er udtraadt af, og 
Fru Agda Pauline Economou, 101 Jer- 
mynstreet, London, W 1., Landsretssag­
fører Preben Bornemann, Frederiksholms 
Kanal 18, Fuldmægtig, cand. jur. Olaf 
Rasch, Nørrevoldgade 104, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte P. Bornemann er tiltraadt som 
Forretningsfører. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 15.574.
Register-Nummer 13.830: „Aktiesel­
s kabet  t i l  D r i f t  af S l a g e l  se 
n e d l a g t e  K a r t o f f e l m e l s f a ­
b r i k s  E j e n d o m  (tidl. A/S S 1 a- 
gel se K a r t o f f e l me l s f a b r i k )  
i L i k v i d a t i o  n“, af Slagelse. Under
3. Juni 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Bestyreren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Poul Westh Jespersen, Slagelse. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn-
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delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Under 24. Juni:
Register-Nummer 820: „ A k t i e s e l ­
s kabet  P a v i l l o n e n  i Ba ng s  
Have“, af Maribo. E. A. Frandsen er 
udtraadt af, og Direktør Henry Oskar 
Daniel Pedersen, Maribo, er indtraadt i 
Bestyreslen.
Register-Nummer 5196: „M øl ler &  
Christensen Akt ieselskab“, af 
Frederiksberg. Under 14. April 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Peter Bechmann Meyer A/S (Møller &  
Christensen Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 
15.576).
Register-Nummer 7624: „Krogh A/S 
i L i kv i dat i on“, af Vejle. Efter Pro­
klama i Statstidende for 16. Maj, 16. Juni 
og 16. Juli 1936 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9708: „A/S C h r. 
J ac obs ens  M a n u f a k t u r h a n ­
del i L i kv i  datio n“, af København. 
Under 6. Juni 1939 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Peter Schneider, 
GI. Strand 38, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9746: „D a n a 1 i t h 
A/S“, af København. Under 6. Juni 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.115: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Elbagaar  d“, 
af København. Den tegnede Aktiekapital
10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.649: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  Chr i s t ian s- 
holmsøen i L i kv idat i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 16. Juni 1939 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktionen er fratraadt. Til Likvida­
torer er valgt: Højesteretssagfører Frits 
Toxwerdt Biilow, Bjerregaards Sidevej 5. 
København, Direktør Carl Christian Han­
sen Hoick, Winterfeldts Allé 6, Hellerup, 
Direktør Otto Bjørling, Maglemosevej 37, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nummer 12.991: „Brødrene 
Dahl A/S“, af København. Under 21.
April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 14.323: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o mh u s v e j  
6-14“, af København. Den under 6. 
September 1938 vedtagne Nedsættelse af 
Aktiekapitalen med 40.000 Kr. jfr. Re­
gistreringen af 20. September 1938 har nu 
fundet Sted efter Proklama i Statstidende 
for 9. September, 10. Oktober og 10. No­
vember 1938. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 10.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Register-Nummer 14.460: „D e n k a 
Radio A/S“, af Frederiksberg. Under 
15. April 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 15.000 Kr. ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, for­
delt i Aktier paa 500, 5000 og 9000 Kr. 
S. Brandt er udtraadt af, og Forretnings­
fører Aage Carl Otto Olsen, Valby Kirke­
vej 10, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.847: „Varehu­
set Peti t  Bazaren A/S“, af Køben­
havn. Under 26. Maj 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er „Aktieselskabet Hova“. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
15.575.
Register-Nr. 15.143: „A/S „Skive­
poste n““, af Skive. L. E. Noer er ud­
traadt af, og Revisor Kristian Jensen 
Smerup, Struer, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Under 26. Juni:
Register-Nummer 719: „Fjerritslev 
Bank, Akt ieselskab“, af Kollerup, 
Han Herreder. Under 6. Marts 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
22. April 1939 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 4359: „Aktiesel­
skabet Bang & Tegne r“, af Kø­
benhavn. Under 1. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6842: „A/S Dansk 
Asfal t fa bri  k“, af København. Un­
der 22. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 250.000 Kr., hvoraf 50.000 Kr. 
er Friaktier og 200.000 Kr er indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede
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Aktiekapital udgør herefter 300.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 8414: „M i c h e 1 i n 
Gummi Compagni  A/S“, af Fre­
deriksberg. Ene-Prokura er meddelt: 
Georges Emile Roy.
Register-Nummer 10.381: „ O r i o n  
P e n C o. A/S (Orion Pen Go. Lt d.)“, 
af København. Under 10. Maj 1939 er det 
besluttet efter Udløbet af Proklama, jfr. 
Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
Aktiekapitalen med 20.000 Kr.
Register-Nummer 12.669: „Aktiesel­
skabet V. Dufou r“, af København. 
Under 16. Juni 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. E. H. Dyrhauge, P. Ja­
cobsen, G. G. R. Unmack er udtraadt af, 
og Grosserer Karl Frits Albert Ingolf 
Kiefer, Hartmannsvej 74, Charlottenlund, 
Fru Ida Severine Krestence Dufour, 
Anker Heegaardsgade 7, Revisor Sophus 
Dufour, Vestre Boulevard 7, begge af 
København, Købmand Kaj Bernhard 
Troelsen Hansen, Farum, Kasserer Adolf 
Larsen Rasmussen, Ringkøbingvej 30, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen. P. 
Jacobsen er fratraadt som Direktør, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Valdemar 
Dufour.
Register-Nr. 13.313: „A/S Brødrene 
D armer“, af Orup pr. Faxe, Roholte 
Sogn. Under 20. Maj 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.057: „K o n f e c- 
t ionsfabr iken Ry Møl le A/S“, 
af Ry. Under 10. Juni 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
ændret til „Ry Konfektionsfabrik Aktie­
selskab“. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 15.577.
Register-Nr. 15.288: „B o r g s m i d t & 
Folden A/S“, af Glostrup Kommune, 
Københavns Amt. E. Borgsmidt er ud­
traadt af Bestyrelsen og Direktionen.
Under 27. Juni:
Register-Nummer 1772: „Holstebro 
L a n d ma n d s b a n k ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Holstebro. Under 17. Februar 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 7. Juni 1939 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. 
Selskabet tegnes af to Direktører i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller med en
Prokurist eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Prokurist eller af 
to Prokurister i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
en Direktør i Forening med Bestyrelsens 
Formand eller Næstformand. S. V. Mo­
gensen er fratraadt, og Direktør Hjalmar 
Sørensen, Holstebro, er tiltraadt som Be­
styrelsessuppleant.
Register-Nr. 4096: „Københavns 
Kul -  og Koks-Kompagni ,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af København. Under
26. Maj 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 13.987: „A/S R ø n n e ­
bæksholm Stenmine r“, af Kø­
benhavn. Ene-Prokura er meddelt: Gud­
run Margrethe Kaja Bergh.
Forsikringsselskaber.
Under 1. Juni 1939 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 228: „Den gensi­
di ge B r a n d f o r s i k r i n g s f o r ­
eni ng for  r ø r l i g  E j e n d o m  i 
Stevns,  F axe  og Bj ever skov  
m edf l ere Herrede r“, hvis Formaal 
er Brandforsikring for Løsøre. Selskabet 
har Hovedkontor i Store-Heddinge; dets 
Vedtægter er af 6. Januar 1847 med Æn­
dringer senest af 22. Juli og 6. Oktober 
1938 og under 4. Februar 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Medlemmerne er solidarisk ansvar­
lige for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 10 indeholdte Regler. 
Udmeldte Medlemmer er pligtige at del­
tage i Udgifter efter Udmeldelsen indtil 
Regnskabsaarets Slutning. Medlemmerne 
har lige Stemmeret paa Foreningens 
Generalforsamlinger. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Østsjællandsk 
Folkeblad“, „Østsjællands Socialdemo­
krat“, Østsjællands Avis“ og „Næstved 
Tidende“. Bestyrelse: Gaardejer Eiler 
Mads Iversen (Formand), Sigerslev, Tøm­
rermester Hans Christian Johnsen (Næst­
formand), Lyderslev, Gaardejer Christen 
Hansen, Kærgaard, Tommestrup, alle af 
Store-Heddinge, Gaardejer Hans Chri­
stian Larsen, Østervang, Vallø, Gaardejer 
Niels Aage Andersen, Hyldekærgaard pr. 
Faxe. Direktion: Nævnte E. M. Iversen. 
Foreningen tegnes af Bestyrelsens For­
mand eller Næstformand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn-
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delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 14. Juni er optaget som:
Register-Nummer 229: „Det gen­
sidige sydfynske Brandassu­
ranceselskab“, hvis Formaal er 
Løsørebrandforsikring i Sydfyn med om­
liggende Øer. Selskabet har Hovedkontor 
i Gudbjerg Kommune. Selskabets Ved­
tægter er af 1842 med Ændringer senest 
af 11. Juli 1938 og under 27. Januar 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmerne er soli­
darisk ansvarlige for Selskabets Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 7 inde­
holdte Regler. Udtraadte og udelukkede 
Medlemmers Ansvar bortfalder efter de 
ligeledes i Vedtægternes § 7 indeholdte 
Regler. I hvert Sogn, hvor der findes 
mindst 10 Medlemmer, vælges af og 
blandt Sognets Medlemmer 2 Repræsen­
tanter efter de i Vedta'gternes § 6 inde­
holdte Regler. Selskabets Generalforsam­
linger bestaar af Bestyrelsen og Repræ­
sentanterne; kun Bestyrelsen og Repræ­
sentanterne har Stemmeret. Ordinære 
Generalforsamlinger indkaldes ved Med­
delelse til Repræsentanterne, jfr. iøvrigt 
Vedtægternes § 9. Indkaldelse til ekstra­
ordinære Generalforsamlinger sker ved 
Bekendtgørelse i Svendborg Avis. Besty­
relse: Hans Hansen (Formand), Øster- 
lund pr. Gudme, Rasmus Bøsøre, Grav­
vænge, Vejstrup, Peter Nielsen, Kirkeby, 
Jens Pedersen, Hind pr. Vester Skerninge,
H. Husman, Strammelse pr. Svendborg. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand alene.
Ændringer.
Under 6. Juni 1939 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 149: „Ejendoms-  
A s s u r a n c e n  „Dansk B o l i g ­
vær n“, Akt ieselskab“, af Mølholm, 
Vinding Sogn pr. Vejle. A. N. Kallesøe 
er udtraadt af, og Trafikkontrollør Hans 
Christian Jakob Julius Madsen, Sønder­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 9. Juni:
Register-Nummer 173: „A/S Dansk 
B r a n d f o r s i k r i n g s a n s t a l  t“, 
af København. Under 5. Oktober 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
13. April 1939 stadfæstede af Ministeriet
for Handel, Industri og Søfart. Selskabets 
Formaal er Brand- og Indbrudstyveri- 
forsikring.
Under 16. Juni:
Register-Nr. 184: „ F o r s i k r i n g  s- 
Akt ieselskabet  Herme s“, af Aar­
hus. Under 23. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 20. Maj 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Aktiekapitalen er ud­
videt med 31.800 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 325, 500 og 831 
Kr. H. C. Andersen, H. Peters, V. Lorent­
zen er udtraadt af, og Assurandør Emil 
Daniel Nielsen, Marselisboulevard 41, 
Assurandør Axel Thorvald Scheel Krüger, 
Park Allé 7, begge af Aarhus, Sekretær 
cand. jur. Poul Eigil Vissing, Vester Sø­
gade 62, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 20. Juni:
Reg.-Nummer 32: „F o r s i k r i n g s- 
s e l s kabe t  Ne d e r l a n d e n e  af 
184 5, U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
skab (Ho l l and) ,  D i r e k t i o n  
f o r  D a n m a r k ,  H o l b ø l l  &  
K j e r s g a a r  d“, af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.000.000 Gyl­
den. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 10.000.000 Gylden, hvoraf er indbe­
talt 75 pCt.; det resterende Beløb indbe­
tales paa Anfordring.
Foreninger.
Under 2. Juni 1939 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 841: „ B a d e a n ­
s t a l t e n  H e l g o l a n d  (Gymna­
s t i k -  & S v ø mme f o r e n i n g e n  
„Her me s“, S v ø m m e f o n d e  n)“. 
Gymnastik- og Svømmeforeningen „Her­
mes“ (Reg.-Nr. 312) benytter tillige 
denne Betegnelse.
Under 16. Juni er optaget som:
Register-Nr. 842: „Vognmandsfor­
eningen K. K. D. af 1 9 36“, af Kø­
benhavn, der er stiftet 1936 med Vedtæg­
ter senest ændrede 15. Januar 1938. For­
eningens Formaal er: At samle alle 
Vognmænd, som udfører Kørsel med 
Dagrenovation for Københavns Kom­
mune for at tilvejebringe et godt Sam­
menhold og skabe de bedst mulige For-
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hold indenfor Dagrenovationskorselen. 
Foreningens Kendetegn er: En indrammet 
Afbildning af en Dagrenovationsvogn med 
Kusk og Forspand. Over Vognen staar i 
slynget Baand „Vognmandsforeningen“, 
mellem Vognen og Baandet staar „1936“ 
og under Vognen „K. K. D.“.
Ændringer.
Under 2. Juni 1939 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 312: „Gymnastik- 
og Svømmeforeningen „Her­
rn e s““ af København. Under 30. Sep­
tember 1937 er Foreningens Vedtægter 
ændrede. Selskabets Hjemsted er ændret 
til Frederiksberg. Foreningen benytter 
tillige Betegnelsen „Badeanstalten Helgo­
land (Gymnastik- & Svømmeforeningen 
„Hermes“, Svømmefonden)“ (Reg.-Nr. 
841).
Under 9. Juni:
Register-Nummer 356: „Foreningen 
af 1865 ti l  Opførelse af bi l l ige  
Arbejderbol iger“, af København. 
A. Møller er udtraadt af, og Stadsbyg­
mester Svend Møller er indtraadt i Be­
styrelsen.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.
Slotsholmsgade 10.
Under 24. Juni:
Register-Nummer 44: „Helsingør  
Handelsstandsforening“ af Hel­
singør. Registreringen er fornyet som 
gældende til 7. Juni 1949.
Register-Nummer 369: „Dansk Me n- 
sendieck Forbund“ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 18. Juni 1949.
Under 7. Juni 1939 er følgende optaget i 
Forening-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 49: „Central for­
ening for Danmarks Cykle- og 
A u t o-I ndustr i foreninge r“, af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende lil 4. Juli 1949.
Register-Nummer 50: „Viborg H an­
delsstands forenin g“, af Viborg. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 7. Juli 1949.
Register-Nummer 56: „D e n f y e n s k e 
H a n d e l s s t a n d s  C e n t r a l f o r ­
en i n g“, af Odense. Registreringen er 
fornyet som gældende til 10. September 
1949.
Register-Nummer 373: „Sj æl l and  
og L o 11 a n d-F alsters Handels­
s t ands  C e n t r a l f o r e n i n  g“, af 
Frederikssund. Registreringen er fornyet 
som gældende til 4. Juli 1949.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel's Eftf. 
Købmagergade 7.
København 1939. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
